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C I N E  ■ P A  S C I T A L I N I
Alameda de Carlos Haas juilto al Banco España-El local más cómodo y fresco do Málaga 
Sección desde las 8 hasta las 12 de la noche.—fíoy Viernes programa monu­
mental.—EXITO de las extraordinarias y colosales películas tituladas «El tenor es 
buen muchacho» y «Doble divorcio.»
Completará el programa el grandioso ESTRENO del 7.° y 8.° episodio d« la 
magistral cinta
L a s  p e r ip e c ia s  d e  P a u l i n a
Estos dos episodios son un museo de bellezas cinematográficas en el conjunto 
de sus cuadros que se derrocha el valor y el arte, interpretado de una manera mara­
villosa por los grandes artistas con que cuenta la conocida casa (Páthé Fróres.)
Nota: no se alteran los precios a pesar del coste tan grande de esta película, 
siendo los de costumbre, pero quedan suprimidas las entradas de favor.
Butaca, 0*80.—General, 0‘15.—Medias general©®, 0*10
S A L Ó N  N O V E D A D E S  I
Hoy, despedida de la aplaudida bailarina
C A N D Í D A  C O R T É S
Extraordinario programa por los notables duelistas
L O S  O U A Y A  FTfVS IIM O S
Número de gran éxito que ba logrado generales simpatías. En la segunda 
ción, gran acontecimiento: LOS GUAYARMIÑOS pondrán en escena Ja popular 
zuela de Romea y Valveráe, no representada desde hace muchos años
KMI&IA. P A N C H A  ■
Escogidas películas. Secciones & las ocho y media y a las diez.
Platea 3 pesetas -  Butaca, 0 ‘60 -  General, 0‘20 ■*




P E T IT  P A L A IS
DE
El principal Cinematógrafo de Málaga.—Programa extraordinario
Hoy empieza la proyección de la famosa película de series
HUI cofre negro
Frecuentemente vivimos confiados sin fijarnos que hay alguien que nos acecha 
para apoderarse de lo qus más estimanaos, aun cuando sea ai precio de un crimen. 
Serie primera, cuyo título es »Ün collar y una vida.»
La astucia es patrimonio de todos los hombres, por eso cuando ©1 criminal es 
más astuto que el que la persigue la justicia es ó vencida, Segundo episodio titulado 
«Manos trágicas».-—«El cofre negro» es la más interesante de todas las cintas da 
series.-r-Para evitar la aglomeración de público la función empezará & las ssis  
de la tarde.
Palcos con 6 entradas 3 ptas., Butaca 0‘30, Entrada genera!. 0 15, Media, 010.
U  FABRIL MALAGUESí
I® FSbsten de Mostosa Hidir&alféqi má 
a atigua de Aadalusia y de mayor osposiwüióea
— DS
ME BIDIL60 ESPlLBORA
Baldosa! de alto y bajo relieve para orna» 
meataelóBi Imitaciones a mármoles.
Yabrleaelón do toda alase de objeto! de pie* 
üra artifidal y granito.
Be reeomlenda al público no eonfanda mil 
avtfeulos patentadosf eon otras imitaciones he- 
abas por algunos fobrieimtes, los eualss distan 
mneho en bailesa, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 18.
Yábrieai Puerto, * —MALAGA
* *
H e aquí los oficios que la Juventud 
Republicana ha remitido al señor Gó­
mez Chaix:
do, tan a satisfacción de todos, el car­
go de legítim o representante de Má­
laga ante las Cortes.
Salud y  R epública. .
Málaga 27 de Septiembre de 1915.— 
E1 Secretario accidental, R. E. He­
rráis.—V.° B.° el Presidente, E. Me­
dina.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.»
Francisco Flores García
ti JsVentad Republicana 
y (1 $r. Gómez Chaix
E l pasado M artes reunió esta lucha­
dora sociedad su Asam blea general, 
con carácter de extraordinaria, para 
tratar de la renuncia de su acta de 
Diputado a Cortes que ante el Comité 
de Conjunción había presentado nues­
tro querido am igó y  correligionario 
don Pedro Gómez Chaix.
Presidió esta A sam blea el presiden­
te de la sociedad señor Medina, quien 
dijo que la reunión es a propuesta re­
glamentariamente hecha por algunos 
señores S09Í0S.
R equerido por uno de los señores 
firmantes de dicha propuesta, dijo el 
presidente que la Junta D irectiva había 
celebrado una reunión, también ex­
traordinaria, para tratar e l asunto que 
nos ocupa, acordándose, por unanimi­
dad, dirigirse al señor Gómez Chaix, 
regándole que desista de su propósito, 
por que así era demandado, no sola­
m ente por el partido republicano, sino  
también por todos los buenos mala­
gueños.
Dijo que, así mismo, fué acordado 
dirigir otro ruego al señor presidente 
del Comité de Conjunción republica­
no socialista, para que interponga sus 
buenos oficios cerca del señor Gómez 
Chaix al objeto de conseguir qué con­
tinué desempeñando su cargo de D ipu­
tado, com o así lo desea unánimemente 
M álaga entera.
En vista de estas m anifestaciones, 
la A sam blea aprueba por unanimidad, 
aplaudir los acuerdos de la Directiva, 
por que con ellos ha sabido interpretar 
fielmente los deseos de la Juventud  
Republicana, proponiendo un voto  
de gracias para la mencionada Junta, 
que el presidente, después de agrad e­
cerlo, suplica a la Asam blea que d esis­
tan de concederlo, toda vez que al pro­
ceder como lo hicieron se limitaron a 
cumplir un deber que estaba en la 
conciencia de todos.
También fué aprobado, a propuesta 
de un señor socio y  por unanimidad, 
que la presidencia se dirigiera a los 
señorea presidentes de los demás Cen­
tros republicanos de la capital, para 
que, puestos de acuerdo, fuesen todos 
en comisión a visitar a su querido D i­
putado!! señor Gómez Chaix, al obje­
to de insistir nuevam ente en e l ruego  
ya hecho y  conseguir, por todos los 
medios a su alcance, que desistiera de 
la actitud adoptada.
El presidente elogió en entusiastas 
palabras la brillante historia política  
del señor Gómez Chaix, su nunca des­
mentido amor por la causa republicana, j 
el cariño que, como buen malagueño, 
profesa a esta hermosa población y  su 
constante labor por los intereses ma­
lagueños,com o Diputado, diciendo que 
bajo ningún concepto la  Juventud R e ­
publicana podría permitir, sin ^oponer 
toda su resistencia, que nuestro men­
cionado amigo abandonara la repre­
sentación de Málaga.
E l acto terminó con estruendosos 
vivas a Gómez Chaix, en medio del 
mayor entusiasmo.
«La Asam blea general extraordina­
ria celebrada el día 28 del corriente, 
acordó, por unanimidad, aplaudir el 
acuerdo adoptado por la Junta D irec­
tiva, relacionado a suplicar a usted que 
desista de su renuncia al acta deDipu- 
tado a Cortes que tan a satisfacción  
del partido republicano malagueño 
viene desempeñando, mereciendo por 
ello las más entusiastas alabanzas de 
la opinión pública.
La Asam blea felicita efusivamente 
a esta D irectiva por haber interpreta­
do tan acertadamente el unánime de­
seo de la entidad, lo que me es grato 
comunicarle.
Salud y  República.
Málaga 29 de Septiem bre de 1914.— 
E l Secretario accidental, R. Herráis. 
— V.° B.° el Presidente, E. Medina.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.»
A l hablar en estas «Charlas» del í 
maestro Flores García, el poeta se des- f 
cubre respetuosamente. jf
D on Francisco Flores García es uno ? 
de los m ás sólidos prestigios de la ge  - í 
néración que acaba. En el teatro, en ! 
la  crítica y  en el periodismo, ocupó 1 
siempre los primeros puestos; con la f 
admiración y  el respecto de tirios y  \
char sus consejos. F lores García es el 
maestro que, coronado de laureles, g e ­
neroso y  bueno, aún nos hace la  m er­
ced de su talento y  de su palabra. 
Venerém osle. > «
..« R amón D íaz. Mírete  
Madrid 26 Septiembre ;
D E  S O C I E D A D
DE LA GUERRA
RÁFAGAS
iTfwnnns Pcnn orün'nrtioto ^ i En el revuelto mar de las tfobias» y las
S  actualmente Frecemos en Es-sincero. Y  así, en toda su obra, veréis 
una personalidad robusta y  firmé, que 
unas veces recuerda a Larra, en lo que 
a labor periodística se refiere, -y otras 
evoca la vigorosa fantasía, el rotundo 
trazo de los grandes maestros del siglo  
de oro.
E l ilustre literato fué herrero, cuan­
do mozo, allá en Málaga, su tierra 
natal.
Y  siendo herrero, sus paisanos eli­
giéronle concejal, cargo que se negó  
a ejercer porque, según dijo, era pobre
paña, vegeta una especie híbrida: Los inco­
loros.
Aún no han determinado si deben decla­
rarse íráncamente gérmanófilos, o si deben 
inclinar sus simpatías del lado de los 
aliados.
Én él expreso de la  mañana v in ie ­
ron de Madrid, don Romualdo Mon- 
toya y  señora.
En el correo general regresaron de 
Sevilla, los ap.reciables jóvenes, don 
José Caffarena y  don Ignacio Lazá- 
rraga.
D e Córdoba vino, el ingeniero, don 
Juan Herazo, y  de Loja, don A ngel 
Herrero.
En el expreso de la tarde marcha­
ron a Madrid, don Em ilio Prados e
D e paso para Tetuán, procedente de 
Córdoba, se encuentra en esta capital, 
acompañado de su distinguida esposa  
doña Rafaela de Viquera y Correlias, 
el magistrado de la A udiencia de 
aquella plaza africana, don José María 
Palacios Ponaibert.
Ha regresado de Madrid, el ilustra­
do abogado, don Sebastián Briales del 
Pino, particular amigo nuestro.
A yer marcharon a los baños de To
A. B. C .,L a  Tribuna, La Correspondencia 
Militar, E l Correo Español .y E l Universo.
E l País, E l Heraldo, E l Liberal, España 
Nueva, y La Correspondencia de. España.
Fabián Vidal, Benáveúte, Danubio, 
Scheneider, Azpeitúa y Ramiro de Maeztu,
ivu lu unu «UU JLHIUIO jr uOS  7 iu >v.uaiuu . iuo uouuj uc J. <
hijos don Emilio y don Eduardo; la ! lóx, la señora viuda de don Pedro Ló* 
señora viuda de Murciano, e hijos, y  | Pez Ortíz y  su hijo don Pedro, 
los a preciables jóvenes, don M iguel ¡
Pérez. Hartos, don_ Enrique Gómez ¿ En la parroquia de San Felipe se ha 
rívTUeZ ^ <*on ^*cente Muguerza. f verificado la firma de esponsales de la 
A  Manzanares fueron, don Carlos • bella señorita Aurora R ub io Calma- 
Lamo the y  su hiio don Fernando, y  el j riño y  de nuestro estimado am igo don 
estimado joven don Alberto R ecio. |  Manuel Castillo Florido.
A  Sevilla marcharon, don Manuel ¿ Fueron testigos, don A ntonio
J wx Jr i  wVj UU, Vt l V i vi. L/VUJL v.  ̂ i i *11 i _ 7
necesitaba el tiempo para ganarse I , “acen "Papillas» el corazón y les atrofian 
vida con su trabajo. H ay que hacer á el ceret)r0.
Vida republicana
He aquí los oficios dirigidos por la Ju­
ventud Republicana de Málaga al señor 
Gómez Ck&ix con motivo de su renuncia 
del cargo de diputado a Cortes, que no 
ha sido aceptada por el Comité de Con­
junción:
«Tengo el honor de'comunicar a usted 
qne esta Junta Directiva, en sesión cele­
brada el día 27 de Septiembre y en vista 
de la renuncia que hace de su acta de di­
putado a Cortes ante el Comité local de 
Conjunción Republicano Socialista, acor­
dó unánimemente suplios r a usted que de­
sista de la referida actitud, toda vez que 
no sólo los partidos republicano y socia­
lista sino Málaga entera están agradeci­
dos a la labor intensa que viene realizan­
do en dicho cargo, por io que cumpliendo 
un deber do justicia le felicitamos efusi­
vamente.
Da su brillante historia política y de su 
amor mil veces probado por Málaga, esta 
Junta espera qne desistiendo de sn pro­
pósito, continué desempeñando tan a sa­
tisfacción de todos el cargo de legítimo 
representante de Málaga ante las Cortes.
Salud y República.
Málaga 27 de Septiembre de 1915.--E1 
Secretario accidental, Rafael E. Herraiz. 
—V.® B.° El "Presidente, E. Medina.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.»
«Tengo el gasto de comunicar a usted 
qtia esta Juventud Republicana, reunida 
en Asamblea general extraordinaria, ha 
acordado por unanimidad aplaudir el 
acuerdo adoptado anoche por nuestra 
Junta Directiva, encaminado a suplicar a 
usted que desista de su renuncia al acta 
de diputado a Cortes, que tan a satisfac­
ción del Partido Republicano y del pue­
blo malagueño viene desempeñando, me­
reciendo por ello las más entusiastas ala­
banzas de la opinión pública.
La Asamblea felicitó efusivamente a 
esta Directiva por haber interpretado tan 
acertadamente el unánime deseo de esta 
colectividad.
Salud y República.
Málaga 28 de Septiembre da 1915.—El 
Secretario accidental, Rafael E. Herraiz.
-V.° B.° El Presidente, E. Medina.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix.»
M a e s a s »
INTERESES LOGALES
«Tengo el honor de comunicar a 
usted que esta Junta Directiva, en 
sesión celebrada el día veintisiete de 
Septiembre, y  en vista de la renuncia 
que hace de su acta de Diputado a Cor­
tes ante el Comité de Conjunción re­
publicano-socialista acordó unánime­
mente suplicar a usted que desista de 
la referida actitud, toda vez que no 
sólo los partidos republicanos y  socia­
lista, sino M álaga entera, están admi­
rados de la labor intensa que viene  
realizando en dicho cargo, por lo que 
cumpliendo un deber de justicia le  ̂
felicitam os efusivam ente. |
D e su brillante historia política y  de  ̂
su amor mil veces probado por Málá- "s 
ga, esta Junta espera que, desistiendo  
de su propósito, continué desempeñan-
£! impuesto de consumos
y los finos de p la g a
El subsecretario de Haeienct», señor 
Ordoñez, ba dirigido al soñor Gómez 
Chaix la siguiente carta:
Madrid 25 Septiembre 1915.
Sr. D. Pedro Gómez Chaix. 
Mi distinguido amigo: Recibo su grata 
del 23 y escribo hoy mismo al Delegado 
de Hacienda en Pontevedra recordándo­
le el despacho de la instancia que usted 
me tiene recomendada, sobre adeudo de 
los vinos de Málaga en Marín, por con­
sumos, que se lo r&mitió en Abril último 
y que, ciertamente, me extraña como no 
h* sido ya resuelta.
Comunicaré a usted la contestación del 
D?lega%oy, como siempre, es su afectísi­





Hoy gr»n función en sección continua 
de 7 y media » 12 de la noche.
A petición de numeroso público se ex­
hibirá 1* cinta de la casa Pascual,
LA YJDA POR EL REY 
que tan grande y merecido éxito obtuvo 
ai ser estrenada en esté Salón. Está des­
empeñada por el gran actor Capozzi.
Estreno de la gran revista «Crónica 
cinematográfica número 109», con inte­
resante sumario.
Muy pronto, sorprendentes estrenos.
Mateas, ptas. 2 00; Butaca, 0‘30; Ge- 
nwai, Media, » •» .
I
H  1 , ,  ... . _
la ñ
constar que era menor de edad enton­
ces, y  que el Ayuntam iento, interesa­
do vivam ente en que de él form ase L 
parte, pasó por alto tal circunstancia. ■
Esto demuestra el gran cariño que 
íe profesaban sus paisanos y  la fe que 
tenían en su honradez e inteligencia.
Y  que ni aquel cariño ni aquella fé los 
entibió el tiem po, lo prueba claram en­
te el hecho de haberse cambiado el 
nombre del antiguo paseo de la Farola 
por el de Avenida de Flores Garía, y  
el de que una Comisión de importantes 
elem entos de Málaga, está preparando 
el acto de la colocación de una lápida 
conmemorativa en la fachada de la ca­
sa donde nació el ilustre autor y  perio­
dista.
F lores García, después de renunciar 
el cargo de concejal, siguió en su oficio | 
de herrero; pero habiéndose desperta- ¡ 
do en él la afición a las letras, lo aban­
donó y  vino a Madrid. Aquí luchó bra­
vam ente para abrirse paso, y  aquí for­
mó entre los hombres de la Revolución, 
y  fué gobernador de una provincia de 
Castilla, y  sufrió persecuciones... Sus 
campañas periodísticas, fueron fam o­
sas y  colocáronle a gran altura. Sus 
críticas, sinceras, justas, eran siempre 
acatadas por todos.
En el teatro triunfó también. Pasa  
de ciento el número de sus obras dra­
m áticas, y  algunas de ellas le propor­
cionaron grandes rendimientos. La  
titulada «Meterse en honduras» le ha 
valido hasta ahora m ás de diez y  seis 
mil duros.
Poeta fácil, correcto y  sonoro, de ri­
ca fantasía yexquisitaternura, escribió 
muchas de sus comedias en verso. «La 
carta de una mujer», es un verdadero 
primor.
Como autor cómico no tuvo rival en 
su época. A  propósito de esto, vo y  a 
relar un hecho graciosísimo:
A llá  por el año 81, representábase 
en Lara una obra suya titulada «De 
Cádiz al Puerto». Una noche asistió al 
teatro,Cánovas del Castillo, gran ami­
go de Floreé García, y  como notara 
éste durante el primer acto de su obra 
que todos reían menos él gran estadis - 
ta, le envió en el entreacto lá carta 
siguiente:
«Véo con sentimiento que una obra 
tan «graciosa» como la que está usted 
viendo representar no le hace maldita 
la gracia. Yo le ruego que, para cubrir 
el expediente y  siquiera por el «honor 
de nuestra tierra» , se ría usted alguna  
qüe otra vez durante el acto segundo.»
Cánovas, en seguida que leyó la car­
ta le llamó a su palco, y  con aquella 
gravedad cómica que le caracterizaba, 
le dijo:
—No sabía que la obra fuese de u s­
ted, y  sorprendido por la muchísima 
gracia que tiene, estaba pensando de 
quién podría ser si no era de un m ala­
gueño, y  mientras pensaba esto pasó 
la  representación. Ahora que ya  estoy  
«advertido», tenga la seguridad de que 
reiré «todo lo que pueda» en el segun­
do acto.
Y  así lo hizo, secundado por Romero 
Robledo y  Laá y  Rute, que con él es­
taban.
Flores García fué muchos años direc­
tor artístico de Lara. Tam bién, a pro­
pósito de esto, referiré un caso que po­
ne de relieve la gran intuición de este 
patriarca de las Letras.
Jacinto Benavente había fracasado 
con su primera obra en la Comedia.
E l em presario, ante el fracaso, rechazó 
la  segunda obra que le llevó Benaven­
te, y  entonces Flores García escribió 
al autor de «Lo cursi» y  puso a su dis­
posición su teatro. Benavente, agrade­
cidísimo, le envió «El marido de la Té 
llez», que fué un éxito completo.
Para terminar.
Don Francisco F lores García, re­
dactor literario actualmente de «Heral­
do de Madrid» y  colaborador" de las 
principales revistas españolas y  am e­
ricanas, es una de las pocas figuras de 
prestigio que nos quedan de aquella 
época en que brillaba con todo su es - 
plendor el numen de Zorrilla, de Bec- 
quer, de Espronceda... La generación  
actual 4eke rendirle pleitesía y escu-
Ellos quisieran inclinarse del lado del fu­
turo vencedor; pero estos hombres «veletas» 
tienen  ̂apagados los fuegos de su mentali­
dad; tienen dudas, no aciertan a divinar 
hacia que lado se inclinará al fin la balanza 
de la victoria, .y.;.;., temen equivocarse.
¡Paciencia y  esperad!
¡Pobre España, entregada a tantas dic­
taduras!
Novelistas, poetas, músicop, módicos, 
abogados; todos se han soltado el pelo.
Napoleón, Moltke, Bismark, Cánovas, 
Kitchener y Cavoúr, fueron unos desgra­
ciados si se les comparan con estos intelec­
tuales políticos—estrategas, que nunca la 
vieron más «gorda» y quieren dirigir a la 
opinión pública.
¿Pero, qué tienen que ver esas profesio­
nes con la guerra y el comp icado problema 
que la envuelve?
¿Es que el hecho de ser novelis’ta, poeta, 
o músico, dan derecho a emitir, no humil- « 
des juicios sino sentencias irrevocables?
Mata, don Luis García Guerrero y  el 
oficial de infantería don José del Pino.
Para Granada salieron, don Juan 
Kabesch, don Eduardo Martos La- 
fuente, don José García Valenzuela, 
don Antonio Marto, don Esteban P é­
rez Bryant, don Alberto Andersen y  
el ingeniero, don José Molero. «
A Lanjarón fué, nuestro querido 
amigo y  correligionario, el jefe de la 
mayoría republicana, don Pedro A r­
masa; hasta Granada le acompaña su 
hijo, el distinguido abogado, don P e­
dro Armasa Briales.
A  Córdoba fueron, don R afaelM on ­
tesinos y  señora.
En el expreso dé las nueve y  media 
de la noche regresaron dé Sévillá, 
nuestro querido amigó, él reputado 
médico, don Zóilo Zenón Zalabardo, 
su distinguida esposa, y  el conocido 
joven don Ram ón Díaz Heredia.
H e­
rrero Sevilla, don José Peláez Zarzo, 
don José y  don A gustín  Ponce de la 
Puente, don Enrique Soto Díaz y  don 
Manuel Almendro Pérez.
La boda se verificará en breve.
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la distinguida señora 
doña María Arias de la Serna, esposa  
de nuestro estimado am igo don José 
Serrano.
R eciban nuestra enhorabuena.
Oiga, señor: Sabemos que Yd. es pintor 
y quisiéramos que nos explicase el movi­
mientos de la Luna.
Siento mucho, señores, no poderles com­
placer. Yo no entiendo de esas cosas . . . .
(Por algo, existe el antiguó adagio ¡¡Za­
patero, a tus zapatos!!)
Que Alemania, si triunfa, nos traerá la 
felicidad social; nos será reintegrado Gibral- 
tar, dominaremos en Marruecos y conquis­
taremos a Portugal; Francia e Inglaterra, 
autoras de nuestra ¿decadencia? histórica,
morderán el polvo y  pagarán sus culpas.....
¡Ya escampa!
Que Francia e Inglaterra triunfantes, 
desplegando al aire lá bandera de la Demo­
cracia y la Libertad, permitirán al mundo 
marchar hacia el progreso.
Los aliados, echan mano de gúr]iás,sene- 
galeses, y marroquíes.
Y, los imperios centrales.... en dulce 
alianza con los detentadores del S&uto Se­
pulcro.
A yer tarde en el expreso marcharon 
a Granada, nuestros queridos compa­
ñeros, don José Navas Ramírez y  don 
Rafael Molero, director y  redactor 
jefé de L a  Unión Mercantil; don José 
Cintora y  don Enrique del Pino Sardi, 
director -y redactor jefa  de E l P opular, 
invitados por los periodistas granadi­
nos, para presenciar la magnífica co­
rrida de toros, que a beneficio de su 
M ontepío, se celebra esta tarde én 
dicha ciudad.
*
Procedente de Córdoba, donde ha 
estado unos días, se encuentra en 
Málaga, el ilustre diputado y  excate­
drático don Gumersindo de Azcárate.
Ha venido de A lgeciras, el ingenie­
ro industrial, don M iguel Martín Gar­
cía Yaro, particular am igo nuestro.
%
Con brillantes calificaciones ha apro­
bado el primer curso de la carrera del 
Magisterio, el estudioso joven don 
Guillermo R uíz Becerra.
Sea enhorabuena.
Han venido de Melilla, la distingui­
da esposa e hijos del gerente de la 
Compañía Española de Minas del R if, 
don Rafael R oda.
A  Melilla marcharon, don A ntonio  
Irigoyen, don Luís Sarto, don José 
Valderrama, don Julio Salazano, e l 
capitán de infantería, don A ngel Bor- 
naldes, y  el ayudante de Obras pú- 
blicas,;don Manuel Díaz.
A V I S Q
¡Pobre España, qué mal te quieren!
Mientras aliadófilos y gérmanófilos, se 
tiran de las greñas, un déficit que pronto 
alcanzará a mil millones de pesetas se nos vie­
ne encima como losa dé plomo,
¡¡No es nada, puede el baile continuar!!
Miguel Morillo.
Cámara de Comercio
Con verdadera diligencia ha contesta­
do el Excmo. señor Ministro de Estado
En uno de los merenderos del acre­
ditado establecimiento de nuestro apre- 
ciablé amigo don A ntonio Pérez, g e ­
neralmente coríócido por él «Yerno de 
Conejo», fué obsequiado ayér mañana 
con un almuerzo íntimo, por varios de 
sus am igos, el distinguido joven don 
Natalio R ivas R uíz, hijo del exsubse­
cretario de la Presidencia dél Consejo, 
de igual nombre y  apellido.
Asistieron al acto, que se deslizo en 
medio de la  mayor confraternidad y  
alegría, los señores don Manuel Díaz 
Andreyro, don Leopoldo García Gue­
rrero, don Tom ás R éin  Segura, don 
José García Guerrero, don Sebastián  
Souvirón R ubio, don Guillermo R o ­
dríguez A ragón, don Tom ás Brioso 
R aggio , don R afael y  don A ngel Caf­
farena Sola, don Francisco Cárcer Tri­
gueros, don Juan Briales del Pino, don 
Guillermo Linoff, don Manüél Calle­
jón, don^ Pedro Armasa Briales, don 
Daniel Pérez, don José Molero Léven- 
fer y  don Adolfo Pérez Gascón.
E l festejado marchó a Granada en  
el expreso de las seis de la tarde,
i «4
A. les ocho y media da éste noche, se 
servirán asistir los señores que se han 
matriculado a las enseñanzas del grupo 
de «Estadios Africanistas» establecidas 
por el «Centro hispano-marroquí delt 
Colegio Pericial Mercantil de Málaga», a 
la casa número 20 de la calle de Come­
dias, para asantos que les interesa.
Notas municipales
Reformas Sociales
Ayer tarde se reunió la Junta local d» 
Reformas Sociales, despachando diver­
sos asuntos de trámite.
Reformas en la Alcazaba
El alcalde nos manifestó ayer qne lm  
reformas qne se están introduciendo en 
la Alcazaba comprenderán la mejora del 
pavimento de les calles de Banda del 
Mar, Torre de la Vela y Arco del Cristo.
Respecto a los faroles qae han de ins­
talarse dijo qne el expediente se tramita, 
con actividad y qne en breva quedarán 
colocados.
Sirvan estas líneas de contestación 
la carta qne varios vecinos del citad© 
lagar dirigen al señor Encina.
Presidencia
al telegrama que le dirigió la Cámara 
respecto del gravamen de las pasas en 
Inglaterra, con el siguiente despacho: 
«Ministro de Estado a Presidente Cá­
mara Comercio. Málaga.—Aunque da­
das circunstancias actuales y tratándose 
de ana medida de carácter general será 
de difícil éxito he recomendado al emba­
jador de S. M. én Londres la gestión qne 
se interesa en sn telegrama de ayer rela­
tiva al gravamen de las pasas en Ingla­
terra».
H a obtenido algún alivio en |u  do­
lencia, nuestro querido am igo el cono­
cido industrial, don José Ramírez Gar- 
cía.
D e todas veras le deseamos un com ­
pleto y  pronto restablecimiento.
De interés para los comerciantes
La Internacional Cenmissien Compa- 
ny, 3Q Front Street, New York, pide 
maestras, precios, y datos sobre canti­
dades disponibles de tártaro en bruto, de 
cuyo artículo necesita unas 500 tonela­
das anualmente.
También está interesada la misma ra­
zón social, en los artículos siguientes:







Ha fallecido en Barcelona el distin­
guido escritor catalán, historiador y  
crítico de arte, don Salvador Sampere 
y  Miquel.
Figuró en las Cortes Constituyente» 
como diputado republicano por el d is­
trito de Igualada.
A  su apenada familia enviamos 
nuestro sentido pésame.
*
En la tarde de ayer fué conducido 
al cementerio de San M iguel, el cadá­
ver de la respetable señora doña E lvi­
ra A lonso Rodríguez, esposa de don 
Froilán A ntón Valero, constituyendo 
el triste acto una manifestación de 
duelo.
A  su apenada familia enviam os 
nuestro sentido pésame.
*
Accediendo a la petición formulaasr. 
por la jnnta organizadora de los festejen 
de la barriada dei Palo el alcalde presi­
dirá la procesión que el domingo próxú > 
mo se verificará en tan pintoresco 'f 
ameno paraje.
Apertura de eur ¿o
Hoy aststirá el alcalde al acto de la 
apertura de curso del Instituto Gen s l-.í, 
y Técnico.
Desinfecciones
La brigada sanitaria continua practi­
cando desinfecciones en las cas&.s qne 
con arreglo a los informes de los ii aspee- 
teres médicos, se hallan en malas, condi­
ciones higiénicas.
Ayer faeron desinfectadas ta s  callea 
de Carpió, Mendoza y otras á'ti barrio 
de Huelin.
Hoy estreno, hoy del 7.° y 8.° episodio da
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de casas para obreros
CONVOCATORIA
Terminada Iá construcción cié la casa úí- ' al miiámo.
le ja  ana 40.--Viernes
Santo d© hoy.—Sen Remigio.
¡Santo de mañana.—San Eleuterio.
J u b ilé ^  -i-ara h o y  




litmo. Sr. Director da Contribuciones.
Esta Liga Oficial de Contribuyentes re­
coge un® legítima aspiración de los co­
merciantes capitalistas que tributan la 
cuota más alta da la Tarifa 2 a e identifi ­
cándose con ella acuá® & V. S. y expone:
Tantss cuantas veces han intentado 
vender al por menor en sus propios al­
macenes Sos comerciantes exportadores 
se han visto amenazados con expedientes 
de defraudación, dado el criterio restric­
tivo que impera en la oficina provincial 
dai ramo, y han tenido que renunciara  
1® venta de sus góneres para no incurrir 
en las responsabilidades pecuniarias que 
establece el Reglamento para la imposi­
ción y el cobro de la contribución do in­
dustria y comercio.
La Corporación expóngate ha exami­
nado la cuestión y ha comprobado quééi 
el Reglamento no prohíbe !a vente suso­
dicha, tampoco la autoriza por modo ta­
xativo y terminante, deficiencia que es 
de toda justicia reparar teniéndose en 
cuenta que a los fabricantes se les auto­
riza a vender en sus fábricas al por ma­
yor y al por menor los artículos que pro­
ducen, y que a los cosecheros se les con­
cede también la franquicia de vender al 
por mayor y menor en un almacén o 
tienda que establezcan dentro del térmi­
no donde radique la finca en que recolec­
tar» los respectivos productos.
3» ei Reglamento ampara a los cose­
cheros y a los fabricantes dándoles la fa­
cilidad que dejamos expresada, no es ra­
zón \.bie ni equitativo que el comerciante 
capitalista que puede vender al por ma­
yor para cualquier ponto del país o del 
extranjero, se vea privado de la facultad 
da expender al por menor en su propio 
almacén aquellos géneros en que comer­
cia .
A poco que V. S. medite sobre el fondo 
de esta consideración comprenderá que 
so trata de reparar una excepción perju­
dicial para el alto comerciante, debida a 
una omisión n olvido que es fácil salvar 
aclarando el precepto reglamentario con 
un ligero aditamento.
La Liga Oficial de Contribuyentes SU­
PLICA a V. S. que teniendo por presen­
tado este escrito se sirva tomarlo en con­
sideración y resolver que el comerciante 
exportador de la Tarifa 2.a pueda vender 
al por mayor y al por menor en su pro­
pio almacén.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Málaga 28 de Septiembre de 1915.
E¡ Presidente, Marqués de Mentealto.— 
Ei Secretario, Joaquín Madolell.
por este organismo y 
recibidas definitivamente las obras de la 
misína; la Junta en cumplimiento a lo dis­
puesto en sus Estatutos, ha acordado sacar 
a concurso dicha casa y en su virtud se con­
voca el presente para que las personas que 
se consideren comprendidas en el artículo 
1 ® del Reglamento de este organismo, pre­
senten sus solicitudes en el plazo de treinta 
días a partir del 80 del actual, y durante las 
horas de cuatro a seis de la tarde, en el do­
micilio provisional de la Junta, Casa Capitu­
lar, Secretaría.
Las solicitudes serán rédactadás en la 
forma que más adelante se expresa, siendo 
desechadas las que no se ajusten en su re­
dacción a lo prevenido o no se extiendan con 
arreglo al modelo que se facilitará.
Esta casa se adjudicará con arreglo a las 
bases que a continuación se copian:
Tendrán opción a ella, los obreros en ge­
neral, jornaleros, del éampo, pequeños la­
bradores y cuantos en una palabra, se ha­
llen comprendidos en el artículo l.° del Re­
glamento dictado en 11 de Abril de 1912 
para la aplicación de la ley de 12 de Junio 
de 1912.
La adjudicación se hará en arriendo, me­
diante concurso, por tiempo dé 25 años al 
cabo de los cuales adquirirá la propiedad 
de la casa el arrendatario, sr hubiere cum­
plido las obligaciones impuestas en el Re­
glamento. ’
Las solicitudes deberán acreditar, ademas 
de los extremos indicados,los siguientes.
A—Buena conducta como padres y espo­
sos, en su caso y como ciudadanos.
B—Que carecen én absoluto de bienes de 
fortuna.
C—Que cuentan como producto de su tra­
bajo personal ó el de los demás familiares 
que vivan en su compañía, con un ingreso 
suficiente a cubrir las obligaciones que han 
de contraer como adjudicatarios, pero sin 
que dicho ingreso exceda de cinco pesetas 
diarias, deducidos los impuestos y descuen­
tos que Jos interesados Rengan que satisfa­
cer y siempre que dichos ingresos procedan 
en más del 50 por 100 del salario, sueldo o 
pensión.
D—Que la familia a su cargo no- excede 
de cinco individuos.
Si fuere más de uno, el número dé soli­
citantes se procederá con arreglo a las si­
guientes reglas:
A—Se dará preferencia a los que tengan 
a su abrigo y expensas, viviendo en su com­
pañía, a su padre o madre impedidos, ante­
poniendo al que tuviere a ambos yentre va­
rios con dichas circunstancias al que reúna 
mayor número de familiares necesitados de
* art. 9.° del Reglamento, previo aviso escri­
to de su propósito al adjudicatario con 15 
días de antelación a los efectos de los artí­
culos respectivos del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil.
Será obligación del adjudicatario: 
l .°  Abonar dentro de los primeros ocho 
días de cada mes el alquiler correspondiente
2. ° Tener siempre la finca en el estado 
de aseo qne requiere la higiene y el ornato 
público.
3. ° Ejecutar en ella a su costa.cuántas 
reparaciones sean necesarias para conser­
varla en el mismo estado en que la recibió.
4. ° Permitirla entrada eñ la misma a 
los representantes del Patronato para qué 
realicen las visitas dé inspección que esta 
tenga a bien diponer.
5. ° Conducirse y hacer que todos sus 
familiares se conduzcan con el orden, el de­
coro y la moralidad propios de toda familia 
honrada y digna.
El adjudicatario no podrá subarrendar el 
todo o parte dé la casa ni destinarla a otros 
fines que no sean los de simple habitación 
de su familia prohibiéndose establecer en 
ella cualquier dase dé comercio o tráfico 
I y albergar en la misma cualquier clase de 
| anhñaíés. Tafitpoéo-podrá hacer reforma ni 
4 modificación alguna en la casa sin permiso 
escrito de la de Patronato.
La faltWdéteitihplimiehte dé'éitálqueta de 
de las obligaciones consignadas en los dos 
artículos anteriores será motivo bastante 
para la recisión del contrato.
Verificada la convocatoria, los qué se 
consideren comprendidos en ella y deseen 
tomar parte en el concurso deberán pre­
sentar dentro de término sus solicitudes a 
la Juntada Patronato, consignando en las 
mismas los siguientes particulares:
A -Su nombre y apellidos, estado,natura­
leza, domicilio, oficio, y él dia, més y año d5e 
su nacimiento.
B —El concepto del artículo l .°  en que 
se halló comprendido y que puédéñ acredi­
tar todos los déihás requisitos qué exige el 
artículo 8 ° do este Reglamento.
C—El número de individuos que 
túyén su familia, expresando el nombre y
arlar) lhfl trnfiVnhrté flti flfmv fil
A )»■<* diez,'solemne función religiosa 
en honor de la Virgen del Rosario, asis­
tiendo b f» misa un* excelente orquesta.
A íes sris de le larde, sobm ae proce­
sión da ¡a Virgin que recorrerá las prin­
cipales calles.
A les ocho de 1* noche, segunda vela­
da y cor cierto por la B*nda.
b »  niiíva a doce, cinematógrafo pú­
blico.
Di* 4 (Lunes-) —De ocho a doce de la
noche, velad» y tn.úvc,n.
A las nueve, sorpreodant® vista de fue­
gos artificíeles.
A l«s onc<v bat^Ná
Disouésto por la Superioridad: que el 
Destacamento del Regimiento de Pavía 
que guarnece en esta pieza que so redu­
cido a dos compañías, en breve serán 
pasaportados para Cádiz, ©< Teniente Co- 
ronei dol mismo, don Luis Mauent y al 
cuadro de oficiales y clsses correspon­
diente a la compañía suprimida.
F A R M A C I A  i
En Torre áel Mar se vende o arrienda 
e n  condiciones m u y  ventajosas un* far­
macia con todos sus enseres y con regu­
lar surtido de medicamentos.
Darán razón en la fábrica de azúcar 
Ntr». Sra. del Carmen de dicho pueblo.
I , r ( <rlÉed. 5 «< W M j  D E N T A L
ié f  géáda por t i  B i da municipal y la 
$ de trompetas <*©1 cuerpo d« bombaros, 
f  Málaga El Palo 30 d« Setiem bre da 
|  1915,—El Secrtario José Sánchez del 
1 Rosad —Ei Presidente, R af el Roldán.
|  Le empresa de tranvías éstah.ecerá 
1 durante los festejos un servicio especial 
,1 désde Málaga a Ei Palo 5 vice-wrs» © 
|  les precios de costumbre hasta las cu a­
tro dé la m»&«tia.
Tsmbióu establecerá trenes especíales 
la compañía de los ferrocarriles subur­
banos.
Al margen de una cinta
Hoy ©sirena en el poputer cine Pas-j crxfeiini los e-pisboios srptimo y oct*Vo im  
de los Castillejos. | k  merávilloéé pelícttl'a «Las peripecias
„„ Paulina* cayo sorprendente asunto 
viene siguiendo con gran interés e‘ pú­
blico máitfguriró.
A proposito del estreno de estes dos 
nuevas seriéé;> nos será permitido hablar 
de est va'iosísim* producción de la re­
nombra i* cas». «Patbó Fróres», a-únqua 
dado ei crédito de esta antigua y acredi­
tadísima marca..d® la que tiene exclusi­
vidad ei señor Psscuftljini, dueño del ex­
presado cine, sé reducirá esta informa­
ción aí bosquejo rápido dé los «aceras 
más principalísimas que hoy convence­
rán al numeroso público' concurran te*  
dicho Cine Pfispualine, y que admira la 
riquézé ¿VUstica d é é s te  asómbróss joya 
dé la ciném»tográíía.,
Paulina, Owen y Harry, son los prin-
Cirujano dentista de la Facultad da 
12  y  de 2 a 6
Medicina de Madrid 
Consulta dé 8  y  Media
ls
Extracción sin dolor. Honorarios módicos 
Sazi J u a n  n ú m e r o  1 , p r a l
Estación Meteorológica
del Instituto de Málaga
El Dómiago 3 ié  Oétubi*é próximo, se , ----------- - -■ -. .
celebrará en el teatro de esta Juventud, ciprias p erso n a s  de esta hermosa cinta, 
1 ia que se r»pTflS9níftrán artistas todos eilosíde 1® reconocida casa 
tedia La fuerza bruta y 'él
una velad®, en 1 
|  la hermosa com




fcv .. . ^ - sáben
o no leer y escribir líos menores*  ̂de quince 
años y el estado de las hembras y
D—El nombre y domicilio del maestro, 
jefe de taller, Capataz o dúeño de la casa o 
uependencia donde trabajen,el jornal o suel­
do, que perciban y.el tiempo que-lleven en 
la última colocación, si son. obreros. o .em­
pleados.
A las solicitudes podrán1 acompañar cuan­
tos documentos puedan contribuir a la com­
probación de los hechos consignados en lás 
mismas.
Lo que séhace público por medio del pre­
sente para conocimiento de todos con arre­
glo a lo dispuesto.
Málaga a 27 de Septiembre de 1915. ¡
El Presidente, Joaquín Madolell.— El Sé-
W». ■, , , • ,
La interpretación dé est&s obras es<a a 
cssgo de varios señores soéicts dé este 
Juvátitúfi, tejo  ia dirección dri distingui­
era aficionado de esta lócáínfaé, don Fran­
cisco d« Torres Gano.
A ésta velada pueden asistir los socios 
que lo deseen, «compañados dé sus róé 
péctivas familias.
La función dará principio a las ocho y 
media en punto. t
Se ruega la presentación dél billete dé 
ici  a ia entrada.
La CoMisróN.
H f  TI ' Vi i.tlw» ..i fililí" ii-ljjiil-ftfr»
INFORMACION MILITAR
P l u m a  y
Hoy pasaran: la revista de comisario 
los cuerpos y dependencias de la plaza
anís oí oficial interventor interino, don 
Blas Power del Rosario*
De I» asistencia facultativa de la plaza 
i  durante el presente mes se ha encargado 
| ,e l  méJico civil, Jáon José Escari Osuna, 
I que tiene su donaiciiio en la calle de la 
Victoria núm. 42.
auxilio, dentro siempre del expresado límite, s
Hoy estreno,hoy del 7.° y 8 ° episodiosde
Cas peripecias le Paulina
en el
CINE PASGUALINI
B —No habiendo ninguno con padre o 
madre impedidos se preferirá a los que ten­
gan mayor número de familiares necesita­
dos de auxilio dentro del límite fijado, y
C—En igualdad de condiciones dentro de 
las respectivas reglas anteriores será prefe­
rida la mujer y en igualdad de sexo el de 
más edad.
A los efectos de este artículo se conside­
ran necesitados de auxilio, los impedidos, 
los mayores de setenta años y los menores 
de quince.
Dentro de cada uno de los grupos a qiie 
se réfiere lá regla A. B. C. detófmin&rá pfe- 
feréncia, entre los que reúnan iguales con­
diciones, la circunstancia de haber sido 
damnificado por la ihundación de 1907.
La adjudicación'se hará, como queda di­
cho en concepto de arrendamiento, al que 
se señalará, precio para darle carácter al 
contrato fijándose el de diez pesetas men­
suales.
Los contratos de arrendamiento se harán 
reservándose la Junta el derecho de rescin­
dirlos en los casos determinados en el
m  FESTÉJOS D T T P lLb
Ha aquí el programé dé los 
que so han de caiebrar en la banm'da 
aaí Prior en honor de éu> Patrón®, lá Vir­
gen del Rosario, durante los días 2, 3 y 
4 de Octubre:
Día 2 (Sábado.).—A las doce dé la ma­
ñana, proclamación de los festtejos con 
repiqne general de campanás y  disparos 
de cohetés y palnaaa reales.
A las cinco y media de la tarde/ la 
Banda' Municipal precedida de gigantes y 
cabezudos, .heraldos y reyes de armas, 
.recorrerá las principales calles de, la. ba­
rriada.
Dé ocho a doce de la noche, velad® y 
concierto por la Banda Múnióipsí. A las 
.nu.ev©, grandiosa vista d.e fpeg^s. artifi 
ciales por el ranombía dc prsr.í Jéchico se­
ñor Caile.
Día 3 (Domingo).—A las atete dé) 1« 
m añera, diana p o f ia Banda, que reco­
rrerá las calles principales de ia poblad 
ción. >0
Del servicio de transeúntes continúa 
encargado este mes, éh primer teniente 
segundo ayudanta de esta plaza, don Mi­
guel Sánchez Garrido.
«Pathé Frerés» que p íre  confeccionar 
esta hermosa cinta, eligió loa protagonis­
tas entre lo mejor de un personal de 
artista©, logrando por este media qué éu 
producción obtenga un é&n*i¿ttíí!fmq y 
franco éxito sancionado por el público 
que f-»o acostumbrado está® los aciertos 
: ée' kétk maficé dé renombre ú»W*rs*l
Los episodios de «Las peripecias de 
Paulina», que nos ocupa éstas líaasss, 
constituyen un «film» de gran atracción 
en que las bellezas de las escenas íumv 
nosrs, todas admirables, están en com­
paración con el arguménte.
Loé efectos de fuz son maravillosos, 
deéarrólfándtísé todo ela'súnfo, qíue com­
pone 1® ñótáblé palíctifá faéra da, toé vie­
jos moldes de escenario a que sé sujeten 
ótraé ciááá íe  cmemetogPafías, «o obede­
ciendo a la» necesidades del «film» sino 
al costé que supone impresionar una cin­
ta de la Indole de «Las peripecias de Pau­
lina» al «iré libre.
El interés principal de los episodios 
séptimo y octavó éétá éñ unas escenas 
'Iümié¿sas.,á-dmtf»btes y éá- éí j'ttégo;.de 
■tramas''inférncieé que péne ácctóh el
maquiavélisúio dél sccrstVrio OweÚ para 
hacer des*parecer á Paulina y de las 
cuales se libra esta por arriesgadísimas 
aventuras.
Observaciones tomadas a las ocho de la ma­
ñana, el dia 30 de Septiembre de 1916: 
Altura barométrica reducida a 0  °, 756‘6, 
Máxima del dia anterior, 24‘2 
Mínima del mismo dia, 15‘8.
Termómetro seco, 16‘8.
Idem húmedo, Í3‘4 
Dirección del viento, N O,
Anemómetro—K. m. en 24 horas, 175. 
Estado del cielo, caá despajado.
Idem del mar , rizada 
Evaporación mjm, 5,6.
Lluvia en mim, 1,0.
M&TiQÍAS
El Lúoes próximo, a tes cinco de la 
tarda, tendrá lugar él acto ¿<s descubrir!« 
lápida conmcmor«íiv« ati te casa situada 
en ©I paseo de Sánete 27 eáqumáal cami­
no Nuevo, éoiíJé tfác&;é} r.uét re escritor 
y comediógrafó' mitegú^ño, don Francis­
co Flores García.
Al acto concurrirán repr«santacionéá 
d® los Gontros y entidades d® Málaga qué 
han sido invitados, una comisión del 
Ayuntamiento y la banda municipal que 
lo amenizará,
—-
Ha sido pasaportado para Madrid, con 
al fin de ir»grasar ®n el Hospital Militar 
de Gárabanchel, para continuar la cura- 
ciún de i®s heridas recibidas en campa­
ña, el comandante-'Ae infantería, don An­
tonio Vera Salas.
Ha llegado a esta plaza, dé paso para 
us destinos el primer teniente dé infnrv-s e fan  
teriá, don Fausto Senté Olalla y li 
Igúndos tenientes dé infantería -  ~
os se­
u  y guardia 
civil, respectivamente, don Agustín Del­
gado y don Francisco Puente Jiménez.
que ié interesa, debePara un asunto w j,,»,
presentarse en »í Gobierno Militar de es 
,tq plaza ©1 vecino de está capital, José 
Cabrerizo Hídálgo.
Ha sido destinado «í Bátállói 
[ dores dé Estrila, el Sargento- del D»sta- 
Lcamenio dé Pavía, luán Molina Plaza.
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
La reina Victoria Eugenia rodeada de 
todos sus hijos, publica en doble plana 
«Mundo Gráfico» de la semana presente.
Entre otros originales literarios y ar­
tísticos insería los siguientes.
Interior de la barquilla de un zappe- 
ií
Ua nuevo puente en e l Ebro.
Obras de riego en Tarragona.
El Coso Blanco en Valiadolid.
Las cogidas en Madrid.
La guerra en Polonia.
Notas cariosas de la guerra.
El monumento a Pí y Margal! en Bar­
celona.
Póinc&ré y los inválidos.
Gáona y Brimonte en Valiadolid.
Notas gráficas d® provincias.
La barbarie d« la guerra.
Danzarinas i»gU sts.
Miscelánea do actualidades.
Firmas la colaboración, Canals, Geláo 
Lucio, Dionisio Pérez, Gloria de la Pre­
da José Francos Pérez Olivares, Bon- 
nat, Sánchez Domínguez, Malilla, Floras 
García y otros.
20 céntimos m  librerías, kioscos y 
| .  puestos dé diarios.
Loé señoreé j-efés y oficiáiés dé éxce- 
dontíÑB, reé'mpiazo, ccmísiones activas, 
pensionistas de San Hermenegildo y re- 
tirad/ospor. guerra, pueden presen «rse 
en ei Gobierno Militar de 3 « a perci­
bir sus haberes del mes anterior' ,,
Han sido destín a# 9 * esta capitel los 
guardias de Seguridad Fía «cisco Luna 
Avüixoo, Raimundo García Navarro y 
Antonio Cruz Ortega, que prestaban sus 
servicios-,, respectivamente, en Badajoz, 
Cádiz y Nerva (Ha el va)
Ei juez de instrucción dél distrito de 
Santo De.mingo llama a José Fernández 
Fernández, prcéesadó por lééiones.
El de 'í’orrÓx cita a Miguel Csparrós 
Árrabái, prOcáSMo por asesínate frus­
trado.
Ei jusiz instructor de Metilla, llama a 
.Antonio Ramera Cosme.
El del regimiento de Africa, requiere
c ’cal re luta José Pérez Pérez.
Eí de m snne en Mejilla, cita el in s­
cripto marítimo Jesús José Antonio Gon- 
iáléz. ■ -m
. El juez del regimiento de Graiieda, 
llama á foé récíuteé Mitos a cénceníra- 
ción José Leclés N svas, Manuri Molina 
ViÜaiva y José Benítez Guerrero.
En el negociado correspondiente de 
este Gobierno civil se han recibido los 
partes de accidentes del trabajo sufridos
P U P P i . .  | ___ I  _ __ __ _ iban García
González, José A rmañana Gerdán, Juan 
Marios Bandéras. Antenio Monféré Fer­
nández. Francisco Aramia Delgado. Ma­
nuel Muñoz Martín, Serafín López Cas­
tillo, Emilio Sea Acedó y Manuel Navas 
Pozo.
Este excelente regénerador conserva al cabello su ve- 
temen y flexibilidad, impidiendo su caída.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud tónica, crea en poco tiempo upa abundante y sedosa 
cabellera.
OE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
pías. 1.75 frasco pequeño y 3.5Ó frasco grande
y
y
V  . Colegio de San Pedro y San Rafael
INCORPORADO AL INSTITUTO Y ESCUELA DE COMERCIO 
Director: DON ANTONIO ROBLES RAMIREZ, Profesor Mercantil y Maestro Supeíiior. 
A n to n io  L u is  G arrión  (a n te s  C o m ed ia s) 2 0  — M a laga
Primera enseñanza graduada en 8 grados.—Comercio, Bachillerato, Magisterio 
Éxitos grandiosos én los exámenes Oficíales del Curso actual. 32 Matrículas da Honor, 48 Sobresáuéñtes, 56 notablés y
114 aprobados
Bachillerato militar, Delineantes, Sobrestantes, Ayudantes de Obras públicas, Carreras militares
De estos estudioéestá encargado el distinguido ingeniero militar D. JOSE DE MARTOS ROCA.
Correos, Telégrafos y Aduanas 
A cargo de compatentes empleados de los respectivos
Cuerpos Pericial, y Auxiliar de Contabilidad del Estado y Oficíalos de cuarta clase de Hacienda
b*je 1» dirección de Di GÉí-EDONIO CARRASCO RODRIGUEZ, Tenedor de libros de esta Delegación de Hacienda.
La preparación de estas carreras corre á cargo da ilustres profesores titulares.
Este Centro general de enseñanza ha sido premiado cón MEDALLA DE ORO, y once de sus alumnos con DIPLOMAS DE 
EMRITO, en la Exposición de Trebejos Escolares celebrada este año en lá Academia de Bellás Artes.
Se admiten alumnos externos, internos y medio pensionistas.—PIDANSE REGLAMENTOS
S ?
Finca en Churriana
Se alquila la casa calle de San Fer­




El piso principal y segundo de la calle 
de la Alcazabilla,número 26.
- - —*
P a p e l p a ra  e n v o lv e r
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico.
B O D E G A  S A L Ü N Q Ü E Ñ A
I L D E F O N S O  L . " D É  ~ 1
I 2 í PORTADOR d EJVINOS1DE je r e z  y  s a n l u Sa r I  i
Especialidad es» Soleras,Manzanillas, Amontilladós,
[ Coñacs y Aguardientes de Ruté
EL CANDADO
J U L I O  G O U X
A lm a cén  d e  F e r r e te r ía  a l p o r  m a y o r  y  m e n o r
V ic to r ia , 11  í y  1 3 -------M álaga
JUAN GÓMEZ GARCIA, 2© AL 26  
Batería dé cocina, Herrajes par* edificaciones, Herramientas, Chapas dé hierro, 
Zinc, Latón y cobre, Alambres, Tuberías de hierro, Plomo y 'istaño, Torafilaría, Cla­
vazón, Maquinaria, Csm«nto. etc. etc
P r ó x im a s  o p o s  ic io  r íe s
que sufren inapetencia, 
pesadez y dificultad de digestión, 
fiatuiencia, dolor de f
i É S T Ú M A B O l
, M a l a g a "  M a d r i d .--
Arrlbére y Pascual
af :.fw mps $ mms te ftmiete.
A plazas de los Cuerpos Pericial y Auxiliar de Contabilidad del 
Estado y Oficiales de 4.a clase de Hacienda
desarreglos intestinales (diarrea, estre­
ñimiento), es porque desconocen las 
m aravillosas curaciones del
rf
a  Santa María, ll-Máiap.
-
Satería ¿a to<ín«. |ítrrSmi«é!«*. Kfwoa, Chapas é* fitec « ÍStéft, 
Rlambrea. La taños, Mojas d« lata, T orniUeria, Clavazón, Cementos, & A
Preparación completa (teórica y  práctica) a cargo de los se ñ o r es:.
X>oa C e le d o n io  C a r r a sc o  R o d r íg u e z . Director. J e f e  d e  N e g o c ia d o  
d e  2 .a c la s e  por oposición del Cuerpo Pericial de Contabilidad del Estado. 
T e n e d o r  d e  l ib r o s  de esta Delegación de Hacienda, y  é x - o f ic iá l  d e  H a ­
c ie n d a  también por-oposición.
D o n  J o a q u ín  M e r in o  C o n d e , Profesor Mercantil y  Oficial por oposi­
ción del Cuerpo de Contabilidad del Estado.
D o n  J o s é  Gómez Ramírez, Contador Mercantil y  Oficial por oposi­
ción del mismo Cuerpo.
Las clases empezarán el i,° de Octubre próxim o y  la matrícula queda 
abierta en la Secretaría d d  Colegio de San Pedro y San Rafael, Comedias 20, 
donde se facilitarán toda clase de detalles.
b/rftfZ  r ñ m i í J y  d e  n i *  
m am cú c r ist a l in o
otar DAV1LA 6 (ANTES CUÁRÍCLES), 
— — TfUFOA/0 322
De venta en farmacias y droguerías.
Depositarios: Pérez, Martin y c,a,
Madrid.
Ua hotel con nueve habitaciones y 
oíres dependencias, en la parte más 
sana del paseo «Limonar Alto*.
Darán rezón en calle de Hinestrosa 
número 22, antes (Sucia.)
S e ñ o r a  y  s e ñ o r ita  fr a n c e sa
se necesita para tener diaria conversa­
ción con dos niños que ya conocen el 
idioma. Alamos, 24 y 26, bajo.
Págliu tercera EL POPULAR Viernes i de Octubre de 191$
I N m a é  M a rin aE iM«.¡íS
0 >n Éfjrci*u<jo de Arca, don José 
Am a don Fe ix de la Fuente, don Pedro 
Toaras, don Agustín Rogel, don José 
Yasto. don Francisco Martínez, don Jofcó 
Rolando, don Blas Garmendia y don 
Francisco Disz
Un nuevo centro borrascoso ha pasado por 
el Golfo de Vizcaya y hoy se encuentra en eí 
sur de Francia. Aun son probables los vientos 
fuertes, con lluvias en las regiones del Norte 
y Naroeste; vientos de tierra en el Medite- 
1 rráneo.
27 cerdo», peso 2.3?5!0GQ kilogramos, oes* ■
tes. 237‘§0.
q( Cwratés frescas, C0‘00 kilófrazaos, peseta;,
Por ei minis ério d® la Gobsrnación, 
han silo  inaladas las elecciones verifi­
cadas en Noviembre último, en los pue­
blos de Gola, Totalán y Banal&uri*.
En esta Comandancia de Marina se les ha 
facilitado libretas de inscripción marítima a 
los individuos Francisco Corpas del Pino, 
Diego Miranda Moreno y José Rivas Vela
Hoy se reunirán en ¿1 despacho del J 
señor Administrador de Contribuciones 
par*, la elección' de síndicos y clasifica­
dores ¡os grem os siguientes:
A l i s  cuatro y media, tejidos al por me­
nor; a las cinco, ultramarinos;, a las c in ­
co y mídi», comestibles.
INSTRUCCION PUBLICA
El Ayuntamiento de Alfarnatejo ha 
acordaío l* tarifá d« loé artículos pera 
cubrir el déficit de 9.299-68 pásstss, que 
resu ta eá el presupuesto que b* de re­
gir du jante el próximo año de 1916.
En la’ Escuela dé Nuestra Señora de los 
Dolores se ha implantado la mutualidades- 
colar, verileándose el acto el pasalo domin­
go, con asistencia del Delegado regio de pri­
mera enseñanza y secretario señor León Do­
naire, los vocales don Eduardo León f  Se­
rrato y don Diego Martin Rodríguez 
También asistieron el maestro señor Alva- 
rez Aguilera, los niños y muchos padres de 
estos
El señor Alvarez Aguilera explicó a la con- 
cu rencia la importancia y finalidad de las 
mutualidades escolares 
El acto terminó a las doce.
A las siete y madia de esta noche, 
darán comienzo ®n la Cámara Oficial de 
Comsrcío, Industria y Na vagación de
Málaga, 1*8 clases que sobre estudios 
marfoquías, tiene esUbigcidas dicho-tea­
tro.
Por l*sT disposiciones del real decreto 
de provisión á® escuelas de fecha ,24 del 
pasado la ilustrada profesora de Mocli- 
nf j > doñs Sísrgaríta Martin de la Cruz, 
b a si Jó atré é é  las ascendidas en ól es­
calafón del. Magisterio pos* tener dere­
cho h ,sta ascender & cuatro mil pesetas.
Nuestra onhorábueña.
H ice algunos días que sé encuentra 
en está capital nuestro «preciable amigo 
don José S&rabia ¿troca, representante 
general de la importante casa de Ciudad 
Rea- G. Poolador, inventor de las ampo­
llas sutoióyfctables qu® llevan su nom­
bre cuyo &P*rato es lo más perfecto, lo 
más uuj y jo más práctico de cuanto se 
conoce en asepsia.
E! s ño? S «rabia tiene el propósito de 
visitar a to  mayoría de los m élicos esta­
blecidos en Málaga, al Objeto de darles 
toda clase da explicaciones y detalles so­
bre tan intensante irvento, para que 
puedbu juzgar por sí mismos con pleno 
conocimiento de causa todas las vente jas 
dai citado a pim ío que ós la ultima pala­
bra <vn es* m a tari».
Dicho representante se pon® & disposi­
ción de todos los facultativos de Málaga
El Delegado regio señor Díaz de Esaobar, 
ha recibido una carta del señor Bergamin, 
dándole las gracias como presidente de la 
Junta local, asi como á los señores que inte­
gran-kt citada junta* por el oficio que le fué 
enviado al ilustre malagueño por la repetida 
Junta, referente a la donación hecha por el 
señor Bergamin, de libretas del Instituto na­
cional de previsión a las niñas que han forma­
do la colonia de este año.
Se han posesionado de sus cárgos los maes­
tros interinos de Villanueva del Rosario y 
Alora, respectivamente, don Juan Calleja Ló­
pez y don Fernando Bootello Romero.
La Junta de Arbitrios de Malilla ha de­
vuelto a esta sección administrativa el titulo 
de maestro a favor de don Luís Alcoba, quien 
no se ha presentado en dicha plaza a posesio­




Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
**ta Tesorería da Hacienda 52.922*17 pesetas.
Hoy cobrarán en la Tesorería de Hacienda 
los haberes del mes de Septiembre los indi­
viduos de clases pasivas retirados por Guerra 
y Marina que cobran por si desde las diez a 
doce y mediare la mañana
que deseen mayores detalles, podiendo 
avisar a la caíto de Compañía, núm. 35,
piso b. j i.
Permsnsbárá
díts.
en Málaga sólo ocho
Ensaña a i público el que dice V-mdér 
Licor del P oJo éusitó o por medida. Uni- 
c&msnta se van e en sus conocidos fras­
cos.
$f¡NOKITAS
Lo que toda debe saber antes de su ma­
trimonio.
Hernioso libro dé 300 páginas, con 
grabados.se teŝ  enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y
Siró Postal —Antonio G arda , Conchas, Madrid
Cúr* ¿f asfómégo •  intestinos al Elixir 
Bato macal de Sai* de Garlos.
SneemoB 1qghÍ@b
En !á Cá«* 0  socorro del distrito de 
la A' adiéis, recibió anoche asistencia 
facultativa, te! veciná. de Vólez Málaga, 
Ana Ro'Nés Z»y*s, qu® presentaba di­
versas lesionas en la pierna izquierda.
Después- dé curada pasó al Hospital 
civil.
Las lesiones que sufre Ana, se las pro­
dujo h* es unos días por efecto de una 
caída.
Ei muchacho de 13 años, Antonio León 
Jiménez, se hallaba ayer tarde con otros 
«chivaos» rompiendo el tabique de un 
derribo existente en la dalle de Már­
moles, con ei propósito de sustraer l&s 
maderas akm&cenádts.
L*s «f«en«s» que realizaban los chi­
cos fueron interrumpidas por el guardia 
muhíeip*i número 82, quién echóla zar­
pa al Antóñ-ae!.©, conduciéndolo a la pre­
vención de la Aduana.
Los d»Enás se alejaron de allí precipi­
tadamente.
La Dirección general del Tesoro público 
ha acordado la devolución de 1,000 pesetas a 
don Francisco P. Ledesma Aguilar, por la re 
dención del servicio militar del reemplazo de 
1913, declarado inútil.
Por el Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Don Alejandro Martin Ruiz, coronel de ar­
tillería, 600 pesetas
Francisco Gil López, carabinero, 38‘02 pe­
setas.
Don Felipe García Boliche comandante de 
infantería, 4l2‘50 pesetas.
Don Bernabé Vejar Sánchez, sargento de 
artillería, 101 pesetas.
Aquilino Muro Cortés, guardia civil, 38*02 
pesetas.
•Ut
Puesto sanitario dé Churriana, OS kilógra- 
«os, pesetas 0*00,
Total de, peso, Ĝ PS'SóO kilógramos.
Total dé adeudo, 597*33 pesetas.
Cementerios
Recaudación obtenida en el día 3 D de Sep­
tiembre #pr los conceptos siguientes?
Pór inhumación rs. 391 ‘00
"Bolm-. de- Mmériá
Día 2$ Día 30
DE PROVINCIAS
o  i io es, ‘  pesetas.
Por permanencias, 64‘00 pesetas 
Por exhumaciones, 000*00.






He áqui algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies:
Sevilla —Aceite bien presentado en olor y  
color, de 10*62 á ÍO‘75 pesetas los once y me 
«fio kilos. Aceite endeble, a 1G‘25.
Cereales: Trigos, de 37 a 37 lj2 pesetas los 
109 kilos sobre vagón Sevilla Habas, de 
37*25 a 29 pesetas Ioí 100 kilos sobre vagón 
Sevilla. Cebada, de24‘25 a 25 id. Aven», de 
24 a 25 ídem Alverjones, de 24 a 24‘50!. Al 
tramUces, de 17‘50 a 20 id. Yeros, de 21 60 a 
22. Maíz, de 21*50 a 25*50 Alpiste, de 40 á 45.
Carnes: Bueyes, de í ‘60 a 1*65 pesetas ki­
lo; vacas, de 1‘65 a 1*75; terneras, de 1‘90 a 
2*00; novillos, de 1*80 a 1‘90; borregos, de 
1‘7Q a 1*75; ovejas, de 1*60 a 1‘70.
Un deseo
Barcelona.—< El doctor Mar, módico 
deMuley Hafid, ha manifestado al g o ­
bernador ios deseos del exsultán de vol­
ver a Barcelona porque no Je satisfacen 
otras poblaciones de Esptña qüe ha v i­
sitado.
El cáñam o
Barcelona.—Los fabricantes de cáña­
mo han hecho público su3 propósitos de 
adquirir tod# ,m producción de cáñsnao 
pagándola el 15 por 100 más caro que el
A la hora suptemal entra "superior­
mente y deja una buena estocada ro­
dando el estado.
Él público se levanta de sus asientos
Í pide unánimemente la oreja; la presi- encia accede; esta es la primera oreja 
que se otorga en Sevilla.
Algunos expectadores sé arrojan al 
ruedo y pasean por este al diestro.
En el sexto quedó Joselito superior, 
finiquitándolo de una excelente estocada 
y un descabello.
La corrida ha satisfecho por completo 
a la afición.
Franco» . . . . . .
Libras ......................  •
Interior . . . . .  
Amortíxable $ por 100 .
» 4 por 100 I
Éanco Hispano Americano 
> de España . . .  
Compañía Á. Tabaco. . 
Azucarara PrafarenU» .
% Ordinarias .
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La Dirección general de la D.euda y Clases 
j»»Blvas ha concedido las siguientes peneio 
itm:
Don Eu ehio Vallejo Cleínente y  doña Ma­
ría Gástelo Rojas, padres del soldado Angel, 
182*60 pesetas.
Doña Amalia. Capote Garriga, viuda del 
capitán don Enrique Martin Barcula, 625 pe­
setas
Doña María de la Asunción Méndez, huér­




Operaciones da ingresos y  pagos verificadas 
en la. Caja municipal durante el dia 26 
de Septiembre de 1915.
INGRESOS
Pesetas.
Existencia anterior. , . 
Recaudado por cementerios. 
» . Matadero. .
En la Jafátur* d ? Vigilancia s» presen­
tó «¡yar el vecino de Algarrobo, Miguel 
Pastor Ramos, dando conocimiento de 
h*bé-,,s6i« extraviado un décimo de la 
Loterís Nacional número 30.181, eorres- 
pondieniíf *1 sorteo d« hoy.
Palo . . . . . 
Teatinos . . . .  
Carnes. . . . .  
Inquilinato . . . 
Patentes . . . ■ 
Mercados y pues­
tos públicos . ; 
Cabras, vacas, etc. 
Espectáculos 
Cédula personales. 
Carros y bateas. . 
Pescados . . . . 

























De la  provincia
Eo Cicuj ina ha sido detenido el ve- 
Jo>é Rofrigue® Rioj*, quien entró 
en la ig asi* pretendiendo le abriesen 1* 
puerta de Ik torre, y como no lo hicie­
ran, violentó la citada puerta, abrién­
dola.
El det^ni jo ha sido puesto a disposi­
ción da juzgado correspondiente.
Jornales de Matadero . . . .
> > Rurales . . . .
> > Brigada Sanitaria .
.? * » Parque Sanitario .
» » R i e g o s . ................
> » Obras públicas . .
Contratista de barrido. . . .  
Obras nuevas. . . . . . .
Beneficencia...............................
A g u a s .........................................
,:,olicia de seguridad . . . . 















Lt gu«ráí« civil de T«b» ha encontra­
do aba adoran do un rucho, que depositó
ep la case del vecino Francisco Pinto
Romero, hasta que parezca el dueño.
En Parauta ha sido detenida la vecina 
Ana Corlóí Martin, por hurtar cierta 
cantidad de csstañasa su convecino Die­
go Gutiérrez.
AUDIENCIA
Total de lo pagado . . . 




H a e a n á ftc ió n  dml
mrbftH©
Di» 30 de Septiembre de 1915
jfesetaa.
Sentencin
Por la primera se ha dictado sen­
tencia condsrando a Andrés Sánchez 
Torres, como autor de un delito de le­
siones graves, & la pana de seis meses de 
arresto.
Señalamientos para h o j
Sección 2.a
Merced.—Disparo. — Procesado, Mi­
guel Córdoba Vela.—Letrado, señor Es­
trada. — Procurador, señor Pones de 
León.
Merced. — Asesinato frustra do.—Pro­
cesado, Luís Gil áe Montes Rivalles.— 
Letrados, señores Mármol y Estrada.— 
Procuradores, señores Rendo y Trojillo.
Matadme _, . . . . .
doi Palé 7 , 
» de Churriana
» de Teatlnea.
Suhurhanea . . . .  
Peniente . . - . •
Churriana. . ■ *
Cártama. . . . . .  
Juárez
Morales, , . » . .
Levante, . • . . •
Oapaehinee. • . . .
ferrocarril, . . . .
SaatarriUa. . . . .
Palé. . . . . . .
Aduana. . . . . .
Muelle . . . . . .





















V a p o r e »  « m ir a d o s
Vapor *V. Puchóla, de Melilla 
a <Cabo Carvoeiro», de Sevilla 
> . Navarra», de Sevilla.
•••» » «Cabo Páez>, de Ceu a.
Vapore» despachado*
Vapor «V, Puchol-, para Melilla 
» «Cabo Carvoeiro», para Barcelona. 
> «Navarra., para Alicante.
Hoy estreno, hoy del 7.° y 7.° episodios d«




O our»- m  S O  Ir­
ía (P®ê
gAcióa) y  toda  d& m  d e - f t g w
antiguos teroérn ts#.
Resultado infalible do! Q ®  
p o r *  I O O  de los casos.
B uques deten idos
Cádiz.— Los torped ros ingleses que 
vigilan el estrecho de Gibraítar, detuvie­
ron anoche otros buques que fueron con­
ducidos a la plaza caipense con objeto de 
proceder a sú reconocimiento.




San Sebastián.—Doña Victoria ha visi­
tado la exposición de cuadros del pintor 
húngaro Naghy.
Cortesía
San Sebastián.—Los embajadores de 
Alemania, Estados U nilos y ministro
plenipotenciario de Holanda, cumplimen­
taron a la reina
Cierre
Sa o Sebastián—2) secretario de la em­
bajada de Francia estuvo en el ministerio 
de jornada, participando a Lema que 
por algunos dí*s se hallaba cerrada la 
frontera para el paso de viajados proce­
dentes y para España, Suiza e Italia.
A  Madrid
San Sebastián.—Con objeto de asistir 
a la reunión del Consejo de Estado, mar­
chó a Madrid el señor Calbeíón.
A las ocho de la mañana ha sido eje 
cuta do él desgraciado Antonio Ramírez 
(*) «Nereo».
fía la capilla mostró resignación y en­
tereza, asistiéndole en su® ú ’timos mo­
mentos el capellán da la cárcel y otros 
sacerdotes."
El condenado recibió los auxilies espi­
rituales.
AI sentarse en el p i lg u o  -Lmó:
-r-¡Dios mío, voy a vi!
Él hermano se mnei-tía » b*íi *í.s. rao, y 
en la ciudad la consterne ción es enornop
Un incendio
Esta madrugada so inició un terrible 
incendio en una fábrica de maderas es­
tablecida en la calle de la Trinidad.
El edificio quedó d®struiJo propagán­
dose ei fuego a dos casas inmediatas.
L o s  bomberos hacin grandes esfuerzos 
para extinguir las lumas, que sstem e  
destruya^ toda la m<f • zana
Sobre una ejecución
Transporte
Ferrol.—Se ha dispuesto salga para 
Marruecos uu transporte con marinería 
destinada a cubrir las b* j s.
Los marinos serán coaducidos hasta 
Cádiz por el trasatlántico «Cataluña*.
Tem poral
Ferrol.—A causa dél temporal no ha 
podido salir, p«?a unirse a la escuadra, 
el torpedero «Núm. 3».
Crucero
Ferrol—El crucero «Alfonso XIII» que 
se aprovisiona de proyectiles, se unirá 
a la escuadrsí.
V isita
ABONAD c o n
Sulfato de toafacs
EL PRODU.CTO NITROGENADO 
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Ferrol.—Con objeto de visitar los arse­
nales líeg&ráa a «Óta, e! cónsul general 
dé Rusia y él príncipe Atajeudro S*gÁ- 
mor.
T O R O S
S n  S e v i l la
Dr. C astrillo
M E D I G O - D E N T I S T  A
L IB O K IO  G A H C X & , 6  y  8  1.*
Con, buéue áe se celebró hoy la 
tercará cofridá inris», lidiándose re- 
dé g M iíe tí*  conde d» Santa 
Coirims, Ac.'fú«i.«dó ds único msíaáór Jo 
sé Gómpz «Gallito».
Este h* rot» |z«db magníficas faenas 
de'mülai*," binúértiItteWdo. colosalmente 
a los toros UrcérO y quinto.
Bn este bicho desárroiló una labor ex ­
traordinaria y digna de los mayores en­
comios; da un pase por alto, tres natara- 
les, uno de pecho, soberbio, otro de ro­
dilla y á' levantarse entre las aclamacio­
nes del público, sigue toreando artisti- 
cam%p.ie empleando muletazos de todas 
marcas; coge uno de los sombreros que 
le arrojan loé entusiastas, se lo cuelga 
m  un pitón al toro y luego se lo quita al 
dar un magnífico pase entregando la 
prenda al dueño.
El señor Dató hablando d« la ejecución 
del rao de Jaén, se ha condo ido da los 
amargos momentos qu® babi« pasado en 
la lacha sostenida entre el estricto cum ­
plimiento de SU deber y los sentimientos 
de piedad que ss invocaron para que se 
le indultara, llegando a hacerse compa­
raciones con otros casos, por lo que re­
sultaba penosísimo el examen del pre­
sente, en al cual concurren hechos des­
conocidos sin exactitud por la opinión.
-,! F irm a ^
Se hfe firmado un decreto aprobando 
el regim entó de ajacución de la real or­
den sobre federación de pósitos.
T«mbiéa ss ha puesto s le firma el 
anunevo de concurso de traslado entre 
catedráticos numerarios de las cátedras 
de lengua inglesa; p«r» proveer de la 
Escusls Superior de Comercio de Má-
Notarios
Han sido nombrados notorios de Ron­
da y Antequera, respectivamente, don 
Emilio Miranda Alj.ánt«ra y don N¡co!á3 
Ayola.
E scuelas
En palacio ss ha celebrado a la hora 
de costumbre el Consejo de ministros.
E! stsñor Dato expuso que eatán casi 
uUimfldos los pv^esupuastos para presen ­
tarlos a las Cortes.
También habió de la reunión convoca­
da en Bsrcetona para el díc 10 del actual, 
cuya convocatoria encuentra injustifica­
da el Gobierno, pues ha sttisfacho las; 
aspiraciones catalanas como ningún otro 
partido lo hizo.
A ñtd ióqaese quiere ahora extraviar 
la opinión en el asuato de las zonas neu­
trales, culpando al Gobierno da informa­
lidades u omisiones que nadie, procs 
diendo de buena fe, puede encontrar ea 
nuestra actuación.
Sentimos—siguió diciendo—verdadero 
amor por Cataluñ?, y equafíos que tratan 
de perturbar su tranquilidad con campa- 
ñ is  violentas, hacan dsno a todo el psís, 
pues el orden debe ser la base del des­
envolvimiento de ioda riqueza.
Después firmaron decretos la mayoría 
de ios ministros, siendo los más impor- 
tantos los que disponen que se publique 
una relación da artículos que pueden ad­
quirir tos industrias extranjeras durante 
ei »ño 1916.
Otro modificando varios artículos del 
reglamento da contramaestres de los 
puertos acerca de su iograso.
Otro nombrando comandante general, 
de ingenieros de Barcelona, ai coronel 
Vives
Varia» concesiones de cruces.
Convocando oposiciones para el día 8 
deOc u b r e a fii d« cubrir vacantes de 
farmacéuticos de segunda en Sanidad 
militar.
Sánchez G uerra
Terminado el Consajo en palacio, el 
ministro de la Gobernación se retiró a 
su domicilio, agravado dal catarro que 
sufre.
P resu puesto
El ministro de ‘Marina ha terminado 
su presupuesto.
En breve lo llevará al Consejo.
D ice Rom  anones
Se han creado dos escuelas uniisrtos 
de niños y uiñ¿s @n la barriada da San 
Pedro Alcántara y pueblo da M*ibeHa.
Fajas
En el ministerio ds ia Gu^rr* * 
celebrado esté tardé el acto da un.v>o
ha
ij onsr
las fajas a los nuevos oficiales de Estado 
Mayor.
Asistieron Kchagüe, Joriane y Wsy- 
| ler.
¡ Este pronunció un discurso recordan­
do la alta misión que íes esié encomsn- 
dada * tos oficíatela del cuerpo de Es- 
! taéo Mayor, y tos recoman jó que en la 
P*z no deben olvidar ñúiida que traba­
jan para la  guerra y en ésta para la vic­
toria.
A la terminación á«l «oto se sirvió un 
! íuach a los nuevos oficisies.
Algunos periodistas hen visitado a Ro- 
manoaes par* intarrag*rla acerca de la 
cuestión politice.
D j i ei conde que tos liberales trsb jan 
con «I marqués d® Alhucemas la unión y 
disciplina qu» íes servirá siempre p«rv 
derrota? » sus poderosos enemigos. T o ­
d o s— srkdió— ieiben luchar cna entusias­
mo poniendo el ideal sobre las rencillas.
Aceró» da tos afirmaciones que ha 
sostenido Melquíades Alvarez. raso.tostó 
don Alvaro qus le han producido inm en­
sa ssttof- cclón.
Luag i, refiriéndose e la actitud á® Da­
to, expuso qu© ex im ias»á  el partido en 
las Cortos con toda minuciosidad la con­
ducta del Gabisete, pero sin que tos libe- 
retos tengamos el manor deseo de subir 
«I Podar.
Cree que uno de los problemas de m a­
yor transcendencia es el desarrollo de 
nuestra industria nscíonaüzsndo tos 
energías y procurando que el Gobierno 
*fira>9 ercom ercio  y I s industries al 
amparo de la política progresiva co m er­
cial. ! •
R ífitíéudose a !s unión da U s izquier­
das dinásticas, dijo que espera qu*> sa 
llegue a ella dependiendo el momento de 
efec tu ó la , de tos circunstancias,
Termiuó considerando como n eersi-
í 1
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Mataá®i»o 
Estado demostrativo délas ceses sacrifica­
das el día 29 de Septiembre,su peso en canal 
y derecho por todos conceptos:
23 vacunos y 5 terneras, peso 3.293*750 ki 
éj?ramos, pesetas 34¿‘37.
41 lanar y cabrio, poso 482*500 kílóframo» 
pesetas 19*30
esta vez, como se verá, no se trataba de amor. Salva­
dor llamó inertemente a la puerta. Fifina, con los ca­
bellos sueltos, los ojos saliéndose de sus órbitas, los 
hombros d snudos, desencajada, jadeante, roja de có- 
lera, abrió la puerta.
, —Vaya, es decir que no puedo venir aquí una vez 
siquiera sin ser testigo de vuestras quimeras—dijo 
Salvador mirando severamente a la amante del car- 
pintero.
—El es el que tiene la culpa—dijo la joven.
—Es ella, que es un perdida—exclamó Juan Toro 
saltando sobre Fifina y levantando el puño encima de 
su cabeza para aplastarla.
—Vamos, vamos—dijo Salvador medio riendo^ 
medio severo—, es aun demasiado temprano para pe­
gar a una mujer; Juan Toro, no hay la disculpa de es­
tar borracho.
—Por esta vez, monsieur Salvador — rugió el car­
pintero— , no puedo obedeceros; hale una hora que 
se meestáii pasando las ganas y es preciso que la zu­
rre.
Juan Toro estaba espantoso; su respiración pro­
ducía el ruido de un fuelle de fragua, sus labios tem­
blaban pálidos y apretados, sus ojos estaban extravía» 
dos, inyectados, de sangre y despedían llamas. Fifina 
que, desde mucho tiempo lucia, estaba ya acostum» 
brada a ver al gigante furioso, sintió helarse su san­
gre en las venas, vió que lo iba a pasar muy mal, si 
no intervenía el demaifdadere i k  v sobre todo
prontamente; lanzóse pues hacia él, le rodeó con sus 
dos largos brazos, y mirándole con ojos espantados,'^* 
le dijo: •* í f |
—Defendedme, por Dios rhonsieur Salvador, de­
fendedme.
Salvador se desembarazó de aquel lazo con visi­
ble repugnancia; y haciendo pasar detrás a la joven y 
acercándose a Juan Toro y cogiéndole vigorosamen­
te las dos manos.
—-¡Vamos!— le preguntó—¿qué hay?
—Hay—respondió el hércules, a quién la mira­
da de Salvador parecía fascinar—, que es una misera­
ble, una infame que merece el presidio y el cadalso 
asi, para evitarse la afrenta de ir a la plaza de Greve 
quiero matarla yo.
—¿Pero qué ha hecho?—preguntó Silv^dor.
—En primer lugar, es una perdida; ha hecho no 
se qué nuevo conocimiento en el barrio, de menera 
que no se la puede tener en casa.
—En cuanto a eso, mi pobre Bartolomé, es histo­
ria antigua, /b i  no te ha hecho otra cosa nueva, debe­
rías estar acostumbrado.
—¡Oh! que si me ha hecho otra cosa nueva—dijo
el carpintero rechinando los dientes.
—¡sQué te ha hecho? vamos, habla,
—Me roba—aulló Juan Toro,
—¿Cómo, te ha robado?—preguntó el joven'.
—Sí, Mr. Salvador.
—¿Qué te ha robado?
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dad nacional, que continúe España ob­
servando la más estricta nentralidad.
Habla Sánchez Guerra
El ministro de la Gobernación mani­
festó & los periodistas que algunos fabri­
cantes de Barcelona comunicaban que 
cerrarán sus fábricas si no se permite.la 
importación del cáñamo de Italia.
Por otra parta-—agregó—de la región 
de Levante dicen los productores que 
tienen cáñamo a disposición de los fabri­
cantes catalanes.
Prepárase una fórmula para dejar con­
formes a ambos.
Dijo que se ha autorizado la introduc­
ción del cáñamo de la consignación que 
tienen en Liorna los reclamantes.
Respecto ai asunto del pan, manifestó 
Sánchez Guerra que esperaba no se su­
birá el precio, pues en otro caso cons­
tituiría una informalidad en el fondo y 
una desconsideración.
Preguntado por un repórter si sabía 
la contestación dada por un gobernador 
a cierta entidad alemana, que había re­
clamado sobre la observancia de la neu­
tralidad, dijo el ministro que les recia- 
mariones sólo eran contestadas por la 
vía diplomática, y si un gobernador res­
pondía por su cuenta pediríasele la di­
misión.
Sobre la prohibición de la exportación 
de ganados, manifestó que se ha pro­
mulgado la real orden que la impide, 
pero que el Gobierno dificulta la expor­
tación en lo posible.
Reunión
Mañana celebrará nna reunión el Con­
sejo d« Estado, para tratar de la suspen­
sión de los artículos 3 y 27 de la ley de 
administración y contabilidad, para que 
no se adquiera material de guerra mien­
tras dure el conflicto europeo.
También se tratará de la eonseción de 
un crédito de un millón do pesetas a 
Gobernación, para mejorar las redes 
telefónicas y telegráficas y para el sumi­
nistro de popel a la fábrica de Moneda y 
de Timbre, y otro crédito da 707,724 pe­
setas, para gastos de carena y repara­
ción de los buques de la escuadra.
enemigas y tomándolas en menos de me*
dia hora.
Llegamos a las primeras pendientes 
ganando cuatro kilómetros.
Las tropas rivalizaron en ardor y en­
tusiasmo.
Al fin de la jornada logramos poner­
nos en contacto con la segunda posición 
enemiga y las baterías signieron el avan­
ce, colocándose en la primitiva línea
nuestra.
Comunieado 
Dicen de Artois que tras violentísimo 
bombardeo en nuestras posiciones al este ál
manía que' permita el paso de dos mil 1 
vagones de 'municiones que con destino 
a Tarquía se hallan detenidos en la fron­
tera rumana.
Deola raciones 
Venizolos ha declarado en la cámara 
que la movilización griega es imprescin­
dible para contestar al acto de la misma 
índole efectuado por Bulgaria.
A pesar de las seguridades dadas por 
ésta de que no abriga ningún propósito 
contra el país helénico ni contra su alia­
da Servia, la situación sigue grave.
El presidente del Gobierno terminó di-
ción avanzada del enemigo; al amanecer j 
se cogieron machos prisioneros, persi- i
guiándose a las fuerzas contrarias, que ¡ 
se retiraron hacia Bagdag.
U ltim o s d e sp a c h o s
da Souchez Champagne, tomamos variostt ciando que el pueblo griego debe poner
guerraDEL EXTRANJERO
(ron te lég r afo)
Madrid 30 191®.
D e P arís
Relato
El corresponsal do la Agencia Havas 
ha enviado el siguiente relato de la bata­
lla de Champagne.
Extendíase el frente de combata desde 
el macizo da Mavonvillers, valle de Ais- 
ne, región de ondulaciones cubiertas de 
bosques do piuos cortados y riachuelos.
La primer® posición de resistencia, 
del enemigo, comprendía de dos a cinco 
trincheras escalonadas, formidablemen­
te defendidas por ametralladoras.
La segunda línea estaba en las altaras 
que dominan el valle de Py, también po­
tentemente defendida y maravillosamen­
te disimulada.
Nuestra artillería bombardeó tres días 
seguidos, destrozando los atrinchera- 
misatos y defensas, en tanto que las pie­
zas pesadas destruían las líneas férreas 
da aprovisionamientos;
Eí día 25 se dió la orden de asalto, y 
se lapzó ana oí® humana en un frente de 
25 kilómetros, invadiendo las trincheras
puntos y trincheras de la segunda línea 
de defensas alemanas en Lorna Tahure 
y al oeste de la Alquería de Navarin.
Sobre este punto rebasamos la línea 
alemana, avanzando algo más, no pu­
diéndose mantener el sitio del avance 
por los tiros de la artillería enemiga.
Al sur de Ripond ampliamos comple­
tando la conquista de la primera posición 
alemana, apoderándonos de una fracción 
importante de órganos de sostén y domi­
nando la obra deshecha.
En el resto del frente reina calma.
A pesar de las condiciones atmosféri­
cas, nuestras escuadrillas de aviones 
bombardearon las líneas de comunica­
ciones traseras del frente alemán.
También bombardeamos las estacio­
nes del valle de Snippé, Bazancourt, Bar- 
meriville y San Hilario, así como una 
columna enemiga que marchaba cerca 
de Somme Py.
Los cereales en Francia
El a Diario Oficial» publica los datos 
aproximados de las cosechas de cereales, 
que son los siguientes:
En una superficie de 5.691.771 hectá­
reas, ia producción de trigo es de 64.720 
quintales.
Ea una superficie de 1.029.555 hectá­
reas, la producción de centeno es de 
28.200 quintales.
Da 7.862.750 quintales, la de cebada 
en una superficie de 692.753.
La da avena, en una superfieie de
3.419,955, de 37,462.200 quintales.
De Petrogrado
El zar y  su s m inistros
El zar ha presidido el último consejo 
de ministros en una tienda de campe ña.
En dicho acto se habló de todas las 
cuestiones pendientes relacionadas con 
la guerra.
Oficial
El telegrama oficial dice lo siguiente:
En 1» región noroeste de Friedristadt, 
rechazamos los ataques del enemigo,
Ea la región de Dwinsk, sigue el oa- 
noneo sin interrupción.
Rechazamos los ataques del norte 
Kowno, y en el sudeste de Oschmiany el 
enemigo nos atacó, haciéndonos retroce­
der ligeramente.
Al sur de Pripet, el enemigo nos hizo 
retroceder hasta la orilla derecha del
Stryj.
En el pueblO' de Novo Aleximret re­
chazamos los,violentos ataques del ene­
migo.
Al oeste de Tarnopol, tres encarniza­
dísimos combates, tomamos varias trin­
cheras.
|De N ew  York
Empréstito
Se ha anunciado oficialmente un em­
préstito franco inglés de quinientos mi­
llones de dollars, representado en bonos 
de 5 por 100 en cinco años.
Se ofrecerá al público al 98 y  medie y 
al 96 en ganancias al sindicato.
De Atenas
Munioiones a Turquía
Se asegura que el ministro húngaro en 
Bucarest gestiona del Gobierno de Ru-
todo su esfuerzo en buscar la preponde­
rancia en los Bal kanes.
Expresó el deseo de una avenencia que 
permita la simultánea movilización de 
los ejércitos.
El expresidente del Consejo Gounaris 
aprobó las declaraciones de Venizolos.
De Amsterdam
Pérdidas alem anas
El periódico «Las Ultimas Noticias», 
de Munich, reconoce que los comunica­
dos franceses son claros y dicen la ver­
dad.
Este periódico prepara al público para 
que conozca que los alemanes han sufri­
do pérdidas enormes en hombres y ma­
terial de guerra.
También pretende tranquilizar los áni­
mos diciendo qne la ofensiva de los alia­
dos está completamente rota.
De Sofía
A taque
En los círculos militares se asegura 
que el ataque contra Servia, se efectuará 
dentro de quince días, no emprendién­
dose acción contra Grecia.
Operaoiones
La «Gaceta de Franfort» asegura que 
en Constantinopla no se duda de que 
Francia Inglaterra harán de Salónica 
la base de sus operaciones.
De Cetigne
Ofensiva
Se dice que los montenegrinos man­
dados por al rey Nicolás, realizaron una 
vigorosa ofensiva contra los austríacos, 
que dió por resultado la ocupación de 
posiciones de relativa importancia.
De Copenhague
Disparó
Un centinela alemán disparó en la 
frontera contra un agricultor danés y su 
hijo, a los cuales persiguió, internándo­
se 160 metros mas allá de la frontera.
Las autoridades danesas formularán su 
protesta ante el Gobierno de Berlín.
v De Londres ' vgg| 1
Telegram as
En la cámara de los diputados se le­
yeron telegramas referentes a las opera­
ciones de la Mesopotamia.
La sexta división inglesa de la línea 
de Tigris, atacó las posiciones enemigas 
del este de Kut, que abarcan una extenr 
sión de sais millas a la margen izquier­
da del Tigris.
Tras una gran resistencia por parte 
del enemigo, ocapamos el extremo norte 
del flaneó izquierdo; se continuó el avan­
ce, llegando al anochecer a ana posición 
formidablemente atrincherada, en la que 
se encerró el enemigo.
Esta posición fué cercada por las tro­
pas británicas, que vivaquearon durante 
todo el día,
La caballería turca sufrió grandes ba­
jas.
Se apresaron cañones, fusiles, muni­
ciones y cien hombres.
Las bajas inglesas llegan a quinientos 
soldados.




Roma.—El rey ha firmado un decreto 
nombrando ministro de la Guerra al vi­
cealmirante Camilo Corsi.
Dice Lema
San Sebastián.—El marqués de Lema 
ha dicho que el embajador de Francia le 
participa que según órdenes de su Go­
bierno, para salir de la República no ser­
virán los pasaportes fronterizos, necesi­
tándose la autorización militar de Bur­
deos.
La disposición comprende a todas las 
fronteras, pues el ministro de Berna te­
legrafía que se hizo idéntica notificación 
al Gobierno suizo.
Añadió el ministro de jornada que el 
parlamento inglés suspenderá las sesio­
nes hasta el doce de Octubre.
Terminó diciendo que se ha cubierto 
el empréstito en los Estados Unidos.
Hoy estreno, hoy del 7.° y 8.° episodios de




H A (innada en el M
Anoche salió para Granada el tren 
«botijo» organizada por la Compañía de 
los Andaluces, conduciendo a^los mala- 
gueños que marchan a la [hermosa 
ciudad de los Cármenes, con objeto de 
presenciar la magnífica corrida de toros 
queso celebrará h oyen  la plaza de 1* 
vecina espita! a beneficio de la Asocia­
ción de la Prensa granadina-
Se componía el convoy de diez y ocho 
vagones, que fueron ocupedos por 330 
viajeros, de los cuales iban 92 en segun­
da clase, y 238 en tercera.
Figuraban entre los «botijistas» don 
Evaristo Mingnet, don Femando Jiménez 
Corrales y señora, don Antonio Sánchez 
Erro, don Eduardo J«ón Arias, don Julio 
Pérez Girón, don Enrique Cervantes, 
don Luis Baquera, don Ricardo Barrabi- 
no, don Rafael Villegas, don José Bantiz 
Ramos, don Eladio Saro, don Francisco 
Gómez Florión, don Juan Martín Lasso 
de la Vega, don Francisco Herrera Te­
ruel y señora, don Manuel González,don 
Félix Rubio, don José Rojas, don Manuel 
Rosado, don José Muñoz, don Francisco 
Zambrana Orozco y el diestro Matías 
Lara «Larita».
Los expedicionarios marchan muy sa­
tisfechos y se las prometen felices ante 
la perspectiva de las magnificas faenas 
que realizarán con los miuras los di es- jg 
tros Gaona, Joselito y Belmonte.
menos aquello que constituye su pro­
pia enfermedad.
Además, el señor Fola, no es hábil tea- 
traiista, no sabe dar al público «lo suyo» 
con picardía y mala intención; y así ocu­
rre que el mí! veces respetable no pasa 
por movimientos escénicos inexpertos 
aunque rebosen sinceridad y belleza.
Pero... aunque se empeñen los muchos 
majaderos que en el mundo han sido y 
son, las ideas ss  imponen aunque el ro­
paje con que nos las presenten revestidas 
esté mal hilvanado y toscamente cons­
truido.
Es muy «chic», muy de persona escép­
tica, sonreír ante un hecho conmovedor, 
ante un pensamiento elevado, ante una 
escena trágica, por aquello de que nos 
está mirando el vecino de butaca y [qué 
pensará de nosotros si nos enternecemos 
o prestamos atención! Lo más elegante y 
mundano es sonreírse, mirar con lás­
tima al autor y con no menos lástima 
a los cómicos, qne al fin y al cabo eso de 
escribir obras para redimir a la humani­
dad, ni viene en los figurines, ni es cosa 
que llena un plato de suculentas chule­
tas. o
En estos tiempos se va al teatro a algo 
más positivo; verbo y gracia: a oir re­
truécanos descacharrantes; a escuchar 
injurias contra el sentido común; a pre­
senciar como se destroza el : «liorna; a 
oir indecentadas de todss los matices y 
a embelesarse contemplando el mórbido 
arte de unas pantorrillas pegadas a una 
cancionera.
Hay ju e  reírse de los soñadores, de 
esos señores ilusos que quieren invertir 
el orden natural de las cosas ¡Tan bión 
como nos va así!
Todo esto viene a cuento del drama 
filosófico-social «La Libertad Caída» ins­
pirado en l&s doctrinas del gran Tols- 
toy y adaptado a la escena española por 
el señor Fola, estrenado anoche en el 
celiseo de verano.
Y viene más a cuento por que anoche, 
mientras unos se emocionaban honda­
mente poseídos de nobles estímulos espi­
rituales, otros sonreían jacarandosa­
mente, engañándose asimismo al pre­
tender engañar a los demás.
Es una postura.
Para las espíritus bien templados, pa­
ra los que en todo momento y situación 
saben pulsar bellamente la lira de sus 
sentimientos dando al aire la nota de do­
lor o de protesta ennoblecedoras lástima 
y desprecio debe inspirarles esos des- 
plicentes cursilones que por no aparecer 
buenos, se muestran necios.
POLUX,





Circular del Ministerio de la Gobernación, 
disponiendo que el reconocimiento de las re­
ses que se transporten por nuestras Aduanas 
se practique por las Inspecciones de Higiene 
y Sanidad pecunarias.
—Comunicación de la Sección de Cuentas y 
Presupuestos del Gobierno civil, relacionada 
con el expediente instruido por el Ministerio 
de la Gobernación con motivo del recurso de 
alzada interpuesto por don Juan Mata Ma- 
rrodán contra providencia del Gobierno civil 
de Málaga, negándole el derecho a exigir 
arbitrios por las obras de construcción de la 
Casa Capitular.
—Acuerdos de la Comisión Provincial reía-' 
donados con el Contingente.
Edictos de varias alcaldías 
—Requisitorias de diversos juzgados.
REGISTRO CIVIL
Juzgado de la Alameda
Nacimientos: Ramón Soria Martin 
Defunciones: Doña María J'osefá 
Garda. Prieto
Juzgado d* Banto Domingo
liaX “S ZSQr.“rd.Andr“Íe LÓP°Z 7 EMa‘
Defunciones: Francisco Andrade




Juzgado dé la Merced 
Nacimientos: Antonia García Sánchez, Jo­
sé Aranda del Río y José García Soto.
Defunciones: Francisco Zambrana Cañete, 
Rosalía Navarro Márquez y José Maese Guz* 
mán.
Clínica PenUt Gratuita
Hospital Noble. De 10 a 11
Consultas y eilrittiiiiu
ilTISII! IE Ll iisie
Las clases da la Sociedad Económica 
de Amigos del País darán comienzo el 
Lunes 4 del actual, explicándose les di­
ferentes asignaturas en días alternos de 
siete a nueve de ia noche.
ARTES-NORIAS
sistema ¥  ALERO de PIOTO
Para m o w  por toda olas® de f W a e  
Verdadera garantía 
del doble de extracción y saltad 4*5 «oet 
• todos ios aparatos para riegos 
. <* P ecios y datos d© más d® 609
instalaciones a RICARDO G. VA U R O  a 
PINTO — P op . MadridALONSO, tm h itiu .
MARQUÉS DE LARIOS, 3
Instalaciones eléctnc&s de todas 
«lases a precios m uy  económicos 
Sellos p a ra  colecciones
Teatro V ita l  A z a
Don José Fola Igúrbide, es, a no du­
dar, un hombre de elevados sentimien­
tos, de alteza de miras que ha cometido 
el pecado de exponer a la pública picota 
su fortuna y un buen hombre acreditado 
en la ingeniería.
Se consagró al servicio do una causa 
noble, generosa, redentora, y a la hora de 
les premios y bienandanzas ha recogido, 
como ingrata cosecha de mal sembrados 
ideales, pródigas burlas de una sociedad 
supórflsa y venal, que de todo quiere oir
Don Luis Rodríguez Villa mil y Mi­
guel, ingeniero industrial, ha presentado
Sucursal: Torraos 92, Papelería
en este Gobierno Civil una, instancia so- * 
licitapdo la plaza de Verificador de con- 1 
tadores de electricidad do la provincia i 
de Badajoz. '
ESPECTACULOS.
Ha sido autorizado para conducir 
automóviles, don José Ruta García por 
reunir las aptitudes necesarias.
TEATRO VI’l’AL AZA. — Gran, compañía 
eómico-dramáíiea de Vergara-G&lvet-Fun­ción para hoy.
A las 8 y 3¡4: «La Libertad calda.»
Precios: Butaca 1‘5P; general 0‘25,
El célebre barítono Titta Rufo con j 
elementos españoles y otras extranjeros 
realizará este año un« excursión artisti- í 
ca por los teatros de algunas provincias 
españolas.
Dicha excursión comenzará en el mes 
de Febrero y terminará en Abril.
Ninguna ocasión mejor que la presen­
te para traer a Málaga al afamado can­
tante.
2 5 6 LOS MOHICANOS DE PARIS
allá.
-Todo el dinero de ayer.
¿Ei dinero del jornal?
El de la noche, los quinientos mil francos de
-■Los-quinientos mil francos—exclamó Salvador, 
volviéndose para interrogar a Fifias que creía - estaba 
detrás de él.
-'■ Los tiene encima, y yo iba a quitárselos,' cuan­
do habéis llegado; esta es la causa de la disputa—gri­
tó Ja j n Foro mignt s Salvador se volvía.
IT.ro entonces los dos dieron un grito al mismo 
tiempo porque encontraron que Fifina había desapa­
recido. No había un momento que perder; así, sin de­
cir una palabra, los dos hombres se lanzaron a la es­
calera; Juan Toro cayó más bien que bajó el último 
escalón.
— Corred a la derecha-d ijo  Salvador-, yo corro
ala izquierda.
Juan Toro se dirigió a toda prisa hacia la expla­
nada del Observatorio. Salvador, dedos brincos, se 
encontró a! extremo de la calle de la Pourbe, domi­
nando a la vez tres lados: el muelle de los capuchinos 
a la derecha, delante la calle de Santiago, y detrás el 
arrabal. Miró todo lo lejos que pudo, pero a aquella
f  * mafia”a h  calle estsba desierta, y la mayor 
P d.e las tIendas eerradas todavía; Fifina se había
escapado con una rapidez, extraordinaria, o se bahía
,r;  ój, e" gUn? casa in“ ediata. ¿Qué hacer, dónde
rr? Salvador estaba en ^ P « n t o d e  sus pesquisas,
Por real orden del ministerio de la Go­
bernación se declara que el real decreto 
Je 2 de Mayo de 1858 está derogado por 
la vigente ley municipal,|y que los Ayun­
tamientos tienen competencia para re­
glamentar lo relativo a las jubilaciones, 
pensiones, socorros y orfandades .de sus 
empleados, siempre que se atengan a
dn^ri«tó«í ^ ^ EDADES.--Gran Compañía da varietés, tomando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas. 
Precios: Butaca, ü‘60 céntimos; General, So.
« S d a T̂ ^ OT’r-(Situad0 la Ala- 
Hess, próximo al B»;üco.) 
Todas las noches 13 magnífico*’ cuadros, as 
*1 mayor parte estreno*. ! 9
laa maaIL». o
»línulas, m  8$ Mayoría estrenos.
-íBítuside s¡® eslíe 3e Lt«nmx-éLám;.WÓóJJasrcío). .
fraudes paciones de cinematógrafo toda» 
las aeches, ©xhlMóndoaa escogidas películas.
* Tlpo«í*á» íSB Ufo FcuwibAR. -  Brisas
BALNEARIO DE ARCHENA
XX
Temporada oficial de baños desde 15 de Agosto á 15 de Noviembre,
frPfliTl íí Aú fATlfl.l í&Q ir! a a n I.I11 - x _ v m _
Grandes ,lta  *  « * •
Al día siguiente de estos acontecimientos, a esó 
delas seisde lamañana, Salvador atravesaba el um­
bral de la puerta baja de la casa que habitaba en la ca­
lle de la Bourbe Joan Toro y su rubia compañera la 
señorita Fifias. Mucho antes de llegar al cuarto piso, 
en que estaba la habitación del carpintero, oyó Salva­
dor la melopea singular que había oído ya, como se 
recordará un gran número de veces, pero particular­
mente el día en que fué a buscar a Bartolomé Lelong 
para que le acompañara aí palacio de Viry. Fifina vo­
mitaba contra el carpintero el repertorio de sus im - 
preciones más agudas; el gigante rugía como Poliíe- 
mo al sorprender a Acís y Calatea, Y sin embargo,
JOMÉ ¡S
. toponeen  conocimiento de los señores bañistas concurrentes á los balnearios 
de Aéhen (Aix la Chapelle), Dax, Aix les Bains, Uriage, etc., pueden nrosecuir 
sus interrumpidos tratamientos en estas aguas termales, reconocidas por toda! 
las eminencias médicas como insustituibles en las enfermedades artríticas y 
reumáticas nerviosas y paralíticas, berpéticas y escrofulosas y sobre todo es 
ei medio más eficaz para la curación del reúma en todas sus firmas 5
i s s  : s s ^ oss h “s -
r n e c a S s á
Gran Canino, Teat¿o-C üie tocK. S í h i ) ,  D a u S o ^ m r q n é
y  m esa  de régim en todo e l año, Cuatro magníficos^^hoteles K !
canee de todas las fortunas, cuyos precios son (comprendiendo habitación des.
M a r i s
TE, desde 6 ,2 5  á, 11 p ta s .; H otel MADRID d e s d f s  S o ó  r Y ^ -  
se ta s; H otel LEON, desde 3 ,5 0  á  6  p ta s f  Todo bañista hospedado^  
a guno de estos cuatro Hoteles tiene derecho á un descuento de 15 por100 sobre 
el precio de la habitación en quince ó más días. ^ uu 80Dre
A la llegada de todos los trenes se bailan en la estamAn , .,
M  Balneario, con un * .u .o  ,uo dio., H o t e lS
AVISÓ MUY INTERESANTE__ Todo bañista «nb. a
« f e 1'0 Holeles:L A  H I G I E N I C A
AGUA VSGETA& p !  ABBGYO, p r e m ié  m  fw ¡8 i




te lea cabelláis bl&neoa'», re vrim & vo eolor; ao m ancha la  p iel, r i  la  ropa ea inofensiva v
g to MMtte en .orno gyto. I ° <g« toco gn. ¡méd. L h  K f l g t f g S f l »
"  ^ « « * 1  ?  ¡ralnstieríM,—Depósito Ccn-
¡M ieras. i*¡g¡, ia „ „ „ la «lena
teal, P sedaáo, 6 principal.—M ADRID.
Qm eon M B  IM íT A f” 
botella m i Q .
